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10. 5. - III Z R 84/89 (nur LS) 1185 
7. 6 . - I I I Z R 74/88 1348 
12. 6 . - 5 StR 614/89 (nur LS) 1069 
17. 5 . - I I I Z R 88/89 1164 
5. 7 . - I I I Z R 190/88 1106 
5. 7. - III Z R 229/89 1104 
Bundessozialgericht 
1989 
23. 2 . - 1 1 / 7 R A r 103/87 . . . . 210 
17. 5 . - 1 0 R K g 16/88 214 
17. 5 . - 1 0 R K g 19/88 212 
31. 5 . - 4 R A 19/88 215 
6. 6. - 12 BK 1/89 (nur LS) . 220 
18. 7.-11 RAr 85/88 (nur 
LS) 220 
26. 7.-11 RAr 31/88 216 
27. 7.-11 RAr 42/87 217 
27. 7.-11/7 RAr 115/87 . . . . 713 
31. 8.-3/8 R K 23/87 218 
1990 
28. 6. - 4 RA 57/89 (nur LS) . 1363 
Bundesverwaltungsgericht 
1989 
16. 2 . - 3 C 35.86 (nur LS) . . . 67 
20. 2 . -7 B 177.88 41 
30. 5.-1 C 17.87 (nur LS) . . . 67 
12. 6 . -7 B 123.88 153 
16. 6 . -6 P 10.86 293 
21. 6 . - 6 C 4.87 247 
23. 6 . -7 B 87.89 57 
4. 7.-1 C 3.87 (nur LS) . . . . 67 
4. 7.-1 C 48.87 (nur LS) . . . 67 
4. 7 . - 1 C 11.88 42 
13. 7 . - 7 B 188.88 58 
13. 7. - 7 CB 80.88 (nur LS) . . 67 
21. 7 . - 7 B 184.88 154 
28. 7 . -6 P 1.88 (nur LS) . . . . 313 
28. 7 . -7 C 39.87 44 
28. 7 . -7 C 65.88 46 
(Schoenenbroicher) . . 811 
15. 8 . - 6 C 21.87 249 
22. 8 . -7 B 48.89 48 
24. 8 . -9 B 301.89 (nur LS) . . 495 
5. 9 . -9 C 98.86 (nur LS) . . . 495 
7. 9 . -7 C 44 u. 45.88 50 
7. 9 . -7 C 4.89 155 
12. 9.-1 A 32.87 (nur LS) . . . 220 
12. 9.-1 C 25.87 (nur LS) . . . 220 
15. 9 . -8 C 4.88 (nur LS) . . . . 442 
19. 9.-1 D 69.88 259 
20. 9 . -7 B 135.89 (nur LS) . . 170 
21. 9 . -2 C 68.86 (nur LS) . . . 266 
21. 9 . - 2 C 31.88 251 
21. 9 . - 2 C 41.88 253 
22. 9 . -4 NB 24.89 364 
27. 9 . -8 C 88.88 433 
5. 10.-6 P 7.88 294 
5. 10.-6 P 10.88 295 
6. 10.-1 B 145.89 (nur LS) . . 220 
6. 10.-4 C 11.86 (nur LS) . . . 383 
6. 10.-4 C 14.87 364 
6. 10. - 4 CB 23.89 (nur LS) . . 383 
6. 10.-8 C 52.87 435 
10. 10.-2 W D B 4/89 296 
12. 10.-2 C 22.87 254 
12. 10.-2 C 24.88 256 
12. 1 0 . - 2 C 51.88 258 
12. 10.-6 P 9.88 (nur LS) . . . . 313 
16. 10. - 7 B 138.89 158 
17. 10. - 1 C 18.87 206 
17. 10.- 1 C 36/87 699 
(nur LS) 220 
1990 Entscheidungen XIII 
17. 10. - 9 C 26.89 485 
20. 10 . -4 C 12.87 419 
25. 10.-2 B 115.89 259 
30. 10. - 1 B 90.89 (nur LS) . . . 220 
31. 10 . -4 NB 7.89 366 
3. 11. - 1 B 142.89 (nur LS) . . 495 
8. 1 1 . - 6 P 7.87 634 
*9. 1 1 . - 7 C 8 1 . 8 8 163 
9. 1 1 . - 7 C 85.88 (nur LS) . . . 383 
10. 1 1 . - 8 C 27.88 436 
10. 1 1 . - 8 C 50.88 (nur LS) . . . 442 
14. 11. - 1 C 14.88 (nur LS) . . . 220 
14. 11. - 1 C 29.88 208 
14. 11.- 1 C 5.89 487 
15. 11. - 1 B 136.89 (nur LS) . . 220 
15. 11.-6P2.87 300 
16. 1 1 . - 2 C 17.87 302 
16. 1 1 . - 2 C 43.87 304 
16. 1 1 . - 2 C 50.87 305 
16. 11. - 2 C 23.88 (nur LS) . . . 653 
17. 1 1 . - 4 B 207.89 (nur LS) . . 383 
20. 1 1 . - 4 B 163.89 (nur LS) . . 383 
21. 1 1 . - 1 DB 8.89 261 
21. 1 1 . - 9 C 28.89 490 
21. U . - 9 C 53.89 (nur LS) . . . 495 
21. 1 1 . - 9 C 55.89 491 
22. 11. - 4 NB 32.89 (nur LS) . . 383 
24. 1 1 . - 4 C 54.87 369 
24. 1 1 . - 4 C 41.88 424 
1. 12.-8 C 44.88 (Götz) 438 
1. 12.-8 C 52.88 (nur LS) . . . 442 
' 6. 12.-6 C 52.87 638 
11. 12 . -9 B 320.89 494 
12. 12 . -9 C 6.88 (nur LS) . . . . 495 
15. 12 .-4 C 36.86 427 
15. 12.-4 C 16.89 (nur LS) . . . 789 
15. 1 2 . - 7 C 35.87 371 
15. 12 .-7 C 6.88 ,. . . . 376 
15. 12 .-7 C 15.88 526 
15. 12 .-7 C 67.88 530 
15. 1 2 . - 7 C 17.89 531 
19. 12.- 7 B 157.89 (nur LS) . . 383 
20. 1 2 . - 7 B 188.89 774 
22. 12. - 7 B 82.89 (nur LS) . . . 546 
1990 
12. 1.-1 A 133.89 (nur LS) . . 1069 
12. 1 . - 7 C 88.88 704 
16. 1 . -7 C 11.88 (nur LS) . . . 546 
17. 1 . - 1 DB 35.89 642 
18. 1 . -6 P 8.88 (nur LS) . . . . 885 
19. 1 . - 4 C 21.89 775 
19. 1 . -4 C 28.89 780 
25. 1 . -2 C 45.87 643 
25. 1 . -2 C 50.88 644 
25. 1 . -2 C 10.89 647 
30. 1 . - I C 26.87 701 
30. 1 . -7 B 162.89 (nur LS) . . 789 
5. 2 . - 4 B 191.89 (nur LS) . . 789 
5. 2. - 9 B 506.89 (nur LS) . . 495 
12. 2. - 4 B 240.89 (nur LS) . . 789 
14. 2 . - 6 C 54.88 (nur LS) . . . 653 
14. 2 . - 6 P 13.88 (nur LS) . . . 885 
15. 2 . - 4 C 23.86 572 
15. 2 . - 4 B 245.89 (nur LS) . . 789 
15. 2 . - 4 C 41.87 (Köhler) . . . 576 
15. 2 . - 4 C 45.87 583 
15. 2 . - 4 C 47.89 585 
20. 2 . - 1 C 42.83 707 
(nur Anm. Bäumler) . . 865 
20. 2. - 1 C 29.86 (nur LS) . . . 721 
20. 2. - 1 C 30.86 (nur LS) . . . 721 
22. 2 . -2 C 13.87 867 
22. 2 . -2 C 9.88 648 
22. 2. - 2 C 27.88 869 
23. 2 . -8 C 75.88 784 
28. 2 . -4 B 32.90 (nur LS) . . . 789 
28. 2 . -6 P 21.87 649 
6. 3 . -7 B 120.89 712 
9. 3 . -9 C 14.89 1053 
9. 3 . -6 P 15.88 651 
9. 3. - 7 C 94.88 (nur LS) . . . 944 
9. 3. - 7 C 21.89 (Weide-
mann) 589 
9. 3 . -7 C 23.89 (Wagner) . . 593 
9. 3 . -8 C 76.88 786 
12. 3 . -6 P 32.87 (nur LS) . . . 885 
13. 3 . - 7 B 172, 176.89 938 
20. 3 . -9 C 12.89 1057 
20. 3 . -9 C 91.89 1060 
22. 3 . -2 C 33.87 870 
22. 3 . -2 C 49.87 (nur LS) . . . 885 
22. 3 . -2 C 11.89 872 
22. 3 . -4 C 24.86 781 
22. 3 . - 6 P 17.88 871 
27. 3.-1 C 5.87 1061 
27. 3 . -6 P 34.87 873 
30. 3 . -7 C 82.88 1166 
3. 4. - 4 B 50.89 (nur LS) . . . 789 
10. 4. - 2 B 43.90 875 
10. 4 . -7 B 48.90 939 
17. 4 . - 7 B 111.89 1167 
20. 4 . -7 C 51.87 940 
20. 4 . -7 C 59.87 941 
24. 4.-1 C 56.89 1043 
27. 4 . -4 C 16.87 1110 
27. 4 . -4 C 36.87 1108 
27. 4 . -8 C 77.88 1404 
7. 5 . -6 C 40.88 (nur LS) . . . 885 
8. 5 . -1D46.89 876 
9. 5.-1 D 54.89 1228 
9. 5.-1 D 81.89 877 
9. 5 .-2 B 48.90 878 
10. 5 . - 5 C l . 8 7 ( n u r L S ) . . . . 1185 
10. 5 . -7 B 57.90 (nur LS) . . . 1185 
15. 5 . -9 C 17.89 1064 
18. 5 . - 4 C 37.87 1112 
18. 5 . -7 C 57.89 931 
18. 5 . -7 C 3.90 1170 
18. 5 . - 8 C 48.88 1350 
29. 5 . -1C4 .87 933 
29. 5 .-2 C 35.88 1228 
30. 5 . -9 B 223.89 1066 
31. 5 . -2C43.88 1230 
31. 5.-2 C 54.88 1232 
31. 5 . - 2 C 55.88 1232 
31. 5 . - 2 C 16.89 1235 
31. 5 . -6 P 16.88 (nur LS) . . . 885 
31. 5. - 7 CB 28.89 (nur LS) . . 944 
12. 6 . -7 B 72.90 (nur LS) . . . 1185 
14. 6. - 7 B 34.90 (nur LS) . . . 1363 
19. 6 . -6 P 3.87 1236 
22. 6. - 4 C 6.87 (nur LS) . . . . 1122 
28. 6 .-2 C 35.87 1238 
3. 7 . - 6 P 10.87 1239 
4. 7 . -1D23.89 1240 
6. 7 . -4 A 1.87 1172 
20. 7. - 4 C 30.87 1179 
20. 7 . -4 N 3.88 1352 
26. 7. - 2 B 65.90 (nur LS) . . . 1245 
26. 7 . -4 B 235.89 (nur LS) . . 1185 
27. 7 . -4 B 156.89 (nur LS) . . 1122 
27. 7.-4 C 26.87 (nur LS) . . . 1185 
31. 7 . - 6 P 19.88 1241 
1. 8. - 4 B 96.90 (nur LS) . . . 1363 
6. 8.-4 N B 18.90 1354 
9. 8. - 4 B 95.90 (nur LS) . . . 1185 
10. 8.-4 C 3.90 1182 
20. 8.-4 B 146- 148.89 (nur 
LS) 1185 
21. 8.-4 B 104.90 (nur LS) 1185 
23. 8.-8 C 30.88 1354 
23. 8.-8 C 42.88 1405 
23. 8.-8 C 4.89 1408 
24. 8.-8 C 73.88 1411 
3. 9.-4 N 1.88,2.88 1355 




30. 5. - 4 S 2911 /89 (nur LS) . 266 
7. 6. - 5 S 3040/87 (nur LS) . 122 
19. 6 . -5 S 3111/87 108 
20. 6.-4 S 3323/88 (nur LS) . 266 
6. 7.-10 S 2687/88 (nur LS) 383 
31. 8.-2 S 2805/87 (nur LS) . 442 
31. 8.-4 S 1428/89 263 
29. 9 . -9 S 735/89 533 
9. 10.-1 S 5/88 (nur LS) . . . . 836 
9. 10.-10 S 1073/89 60 
26. 10. - 1 S 3448/88 1044 
6. 11.-10 S 2516/89 (nur LS) 383 
14. 11.-15 S 382/89 879 
28. 11.-9 S 1866/89 (nur LS) . 546 
28. 11. - 9 S 2405/89 (nur LS) . 546 
5. 12.-8 S 2371/87 (nur LS) . 1122 
8. 12.-9 S 1937/89 535 
14. 12.-1 S 799/89 1045 
(nur LS) 721 
20. 12. - 13 S 2483/89 (nur LS) 495 
1990 
16. 1.-9 S 3071/88 (nur LS) . 546 
16. 1.-15 S 2535/89 (nur LS) 885 
30. 1.-5 S 1806/89 1046 
23. 2 . -9 S 171/90 (nur LS) 546,944 
6. 3.-4 S 1743/88 (nur LS) . 885 
13. 3.-1 S 3361/89 (nur LS) . 1070 
22. 3.-1 S 429/90 827 
27. 3 . -9 S 2059/89 943 
30. 3. - 1 S 295/90 (nur LS) . . 1070 
5. 4 . -5 S 2111/89 (nur LS) . 1185 
24. 4. - 9 S 3227/89 (nur LS) . 944 
7. 5. - 1 S 3362/89 (nur LS) . 1070 
8. 5.-15 S 3130/89 (nur LS) 885 
9. 5.-13 S 2666/89 1068 
10. 5.-5 S 1842/89 1047 
25. 5.-1 S 1103/90 828 
6. 6 . -9 S 290/90 997 
13. 7 . -9 S 1480/90 1358 
23. 7.-1 S 2998/89 1113 
Verwaltungsgericht Freiburg 




19. 7 . - N r . 8 A 87.40015 . . . . 166 
27. 7 . - N r . 20B81 D . I 114 
18. 8 . - N r . 8 CS 88.2912 u.a. 167 
X I V Entscheidungen DVBl. 
13. 9 . - N r . 17 P 89.00759 
(nur LS) 313 
29. 11 . -Nr. 7 B 89.2143 538 
1. 12.-23 B 88.03603 
(nur LS) 442 
1990 
5. 3. - Nr. 25 C E 90.00666 
(nur LS) 1003 
7. 3. - N r . 3 B 89.01184 880 
26. 4.-22 B 88.3351 783 
15. 5.-25 C E 90.01321 936 




2. 11.-2B6.87 1115 
1990 
23. 3 . -2 B 19.88 (nur LS) . . . 1123 




3. 10. - 2 BA 19/89 (nur L S ) . . 266 
21. 11.-1 BA 22/89 (nur L S ) . . 836 
1990 
13. 2.-1 BA 48/89 (nur L S ) . . 1363 
24. 4 . - 1 BA 18/89 1048 




14. 7 . - O V G Bf IV 58/88 
(nur LS) 495 
1990 
7. 3 . -Bs VI 98/89 (nur LS) . 1363 
Hessen Verwaltungsgerichtshof Kassel 
1989 
7. 3 . -2 U E 319/84 (nur LS) 122 
21. 6. - 2 R 768/89 (nur LS) . . 122 
27. 7. - 6 T H 1651/89 (nur 
LS) 170 
4. 8.-4 S 175/89 717 
31. 8. - 5 T H 1498/88 (nur 
LS) 68 
31. 8 . -6 U E 2262/87 (nur 
LS) 546 
19. 9 . -2 U E 42/88 (nur LS) . 67 
20. 9 . - H P V T L 1696/86 
(nur LS) 313 
20. 9 . - H P V T L 3278/86 
(nur LS) 314 
2. 10.-8 U E 3318/88 (nur 
LS) 67 
5. 1 0 . - 3 T H 1774/89 (nur 
LS) 68 
13. 10. - 1 S 2721/89 (nur LS) . 721 
1. 11.-8 A 2902/88 (nur LS) . 122 
6. 11.-8 T H 685/89 63 
9. 11.-6 T G 3286/89 542 
13. 11.-10 U E 465/84 (nur 
LS) 721 
17. 11.-3 T H 3415/89 1052 
(nur LS) 721 
24. 11.-7 U E 2828/84 (nur 
LS) 1070 
24. 11.-8 T H 3414/89 718 
29. 1 1 . - H P V T L 1046/88 
(nur LS) 314 
29. l l . - H P V T L 4 9 1 3 / 8 8 
(nur LS) 314 
29. l l . - H P V T L 1366/89 
(nur LS) 314 
13. 12.-6 T G 3175/89 830 
15. 12.-6 T G 3696/89 (nur 
LS) 836 
20. 12.-1 U E 2123/87 306 
(nur Anm. Leiner) . . . . 1242 
1990 
10. l . - B P V T K 2595/89 (nur 
LS) 886 
16. 1.-12 T H 3290/89 (nur 
LS) 495 
23. 1.-10 T H 240/90 (nur 
LS) 1070 
23. 2 . -7 U E 311/87 (nur LS) 944 
20. 3.-11 U E 3768/88 (nur 
LS) 1003 
22. 3. - 4 T G 724/90 (nur LS) 722 
5. 4 . - 13 T H 4801/88 (nur 
LS) 1070 
3. 5 . - 4 N G 1329/89 (nur 
LS) 1363 
31. 5.-8 R 3118/89 (nur LS) . 1186 
8. 6 . - 10 T H 1317/90 (nur 
LS) 1070 






11. 7. - 9 L 39/89 (nur LS) . . . 442 
9. 11.-10 M 36/89 159 
1990 
13. 2 . -9 L 113/89 (nur LS) . . 1412 
16. 2 . -9 61/89 (nur LS) 1412 
7. 3.-10 M 5/90 831 
13. 6 . -5 M 22/90 882 




18. 4 . -10 a N E 94/87 (nur 
LS) 123 
26. 4.-15 A 2805/86 (nur LS) 170 
16. 6.-15 A 2407/85 (nur LS) 170 
20. 6. - 1 B 1926/69 (nur LS) . 266 
29. 6 . -7 A 2087/87 (nur LS) . 384 
21. 7 . -15A713/87 160 
1. 8.-13 A 2568/88 (nur LS) 67 
18. 8 . -5A814/88 161 
18. 8.-15 A 1473/87 (nur LS) 170 
18. 8. - 1 A 7/87 543 
7. 9 . - 4 A 698/84 (nur LS) . . 442 
27. 9 . -6 E 158/89 (nur LS) . . 722 
18. 10.-2 A 2172/87 (nur LS) . 442 
3. 11.-5 A 886/88 (nur LS) . . 1070 
15. 11. - 1 A 2745/87 (nur LS) . 654 
17. 11.-9 B 2594/89 720 
20. 11.- 12 A 555/87 (nur LS) . 314 
23. 11. - 21 A 889/89 (Pudenz) 379 
27. 11.-15 A 2419/86 (nur LS) 546 
19. 12.-11 B 3614/89 1359 
1990 
2. 1.-21 D 66/89 (Ossen-
bühl) 598 
25. 1.-22 A 1788/89 (nur LS) 944 
29. 1.-11 a N E 94/88 (nur 
LS) 1123 
12. 2.-12 A 2363/87 (nur LS) 654 
12. 2. - 15 B 35/90 834 
14. 2. - C L 56/87 (nur LS) . . . 1245 
14. 2 . -6 A 2041/89 (nur LS) . 1245 
16. 2.-19 A 905/88 (nur LS) . 945 
23. 3 . -5 A 584/86 999 
27. 3.-15 A 2666/86 (nur LS) 836 
28. 3.-16 A 2103/88 1360 
30. 3 . -7 B 3551/89 
(Schmaltz) 1119 
6. 4 . -5 A 1974/89 (nur LS) . 1003 
22. 5 . -5 A 2694/88 (nur LS) . 1003 
21. 6 .-2 A 1376/87 (nur LS) . 1412 
5. 7.-2 A 1483/87 (nur LS) . 1412 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
28. 6. 1990- 13 K 1516/88 
(nur LS) 1413 
Verwaltungsgericht Köln 
25. 1. 1990- 15 K 4623/88 




30. 8 . -7 B II 3/89 (nur LS) . . 68 
4. 10.-2 A 30/89 310 
1990 
10. 1. - 2 A 88/89 (nur LS) . . . 836 
25. l . - l A 77/87 (nur LS) . . . 1123 
10. 5.-12 A 82/89 (nur L S ) . . 1412 
11. 6 . -7 B 10809/90 (nur LS) 1186 
Sonstige Gerichte der Länder 
Oberlandesgericht Celle 
12. 6. 1990- 1 VAs4/90 1361 
Oberlandesgericht Koblenz 
26. 1. 1989-5 U 232/88 (nur 
LS) 68 
Oberlandesgericht Köln 
14. 12. 1989-7 U 116/89 311 
A G Karlsruhe 
8. 6. 1989-8 C 126/89 
(Roellecke) 52 
1990 Gesetzesregister X V 
G e s e t z e s r e g i s t e r 
Die Gesetze sind alphabetisch aufgeführt, Landesrecht und ausländisches Recht jeweils unter 
dem Land seines Geltungsbereichs, Ein- und Ausführungsgesetzes sowie Aus- und Durchfüh-
rungsvorschriften, auch der Länder zu Bundesrecht, unter dem Gesetz, zu dem sie ergangen 
sind. 
Als Fundstelle ist die Seite aufgeführt, auf der die Gesetzesstelle erstmals zitiert ist; bei Entschei-
dungen »E« die Seite, auf der der Leitsatz beginnt. 
Gesetze in Anmerkungen sind berücksichtigt, soweit sie nicht in der besprochenen Entscheidung 
vorkommen. Besprechungen des Schrifttums und die Darstellung der Entwicklung des öffentl i-
chen Rechts sind, soweit es sich um bloße Rechtsetzungsübersichten handelt, nicht berücksich-
tigt. 
Gesetz SS/Art. Fundstelle 
AbfallG § 1 




§ 1 0 
§ 1 1 
§ 1 2 
§ 1 3 
§ 1 4 
Abgabenordnung § 38 
§§ 222,227 
§§ 344,346 
§ 3 7 0 
AbsatzfondsG §§ 1, 2, 10 
Allgemeine Bedin- §§ 10, 35 
gungen f. d. Ver-
sorgung mit Was-
ser 
68 E , 383 E, 610, 692 E , 
1186E 
383 E , 692 E, 1186 E 
60 E , 383 E, 692 E , 1186 E 
612 












AltölG § 3 371 E 
§ 6 1411 E 
Angestelltenversi- § 3 2 f. 1363 E 
cherungsG 
Angestelltenversi- Art. 2 § 12 b 1363 E 
cherungsneurege-
lungsG 
ApprobationsO § 13 f. 944 E 
Arzte § 1 4 535 E , 538 E 
Arbeitsf örderu ngsG § 1 3 210 E 
§ 1 2 8 313 E , 667 
ArbeitsgerichtsG §§ 46,53 873 E 
§ 8 3 313E 
§ 9 6 a 873 E 
Arbeitsplatz- §§ 9, 16 a 253 E 
schutzG 
ArbeitszeitO §§ 2, 24, 27 67 E 
AsylverfahrensG § 1 495 E , 1053 E , 1060 E 
1064 E 
§ 2 491 E , 495 E 
§ 8 483 E 
§ 10 490 E 
§ 1 4 494 E 









§ 2 2 
§ 3 3 
§ 1 
§ 7 
§ § 9 a , 9 b 
§ 1 7 
§ 18 
§ 19 
§ 2 3 
§ 2 4 




§ 1 2 
§ 16 
§ 18 
§ § 2 8 , 36 
§ 2 
§ 5 
§ § 7 , 9 
§ 10 
§ 1 2 f. 
§ 1 3 
§ 14 
§ 1 5 
§ 1 7 
§ 2 1 
§ 2 4 
§ 4 7 






- Abiturprüfung an 
Gymnasien der 
Normalform V O 
§ 2 3 
1070 E 
495 E , 1070 E 
593 E 
58 E , 67 E , 122 E , 593 E , 
598 E , 763 E , 823 E , 1167 E 
593 E 
58 E , 549 
550 









58 E , 122 E , 763 E , 823 E 
1167 E 
495 E , 496 E , 1069 E , 
1070 E 








495 E , 496 E , 1070 E 
1070 E 





X V I Gesetzesregister D V B l . 
Gesetz §§/Ar t . Fundstelle 
- DenkmalschutzG SS 2,8 1113 E 
- ErnennungsG SS 2, 4 867 E 
- FachhochschulG SS 22, 45 263 E 
- GemeindeO S i o 828 E 
§ 3 8 836 E 
§ 3 9 f. 827 E 
- Juristenausbil- 546 E 
dungs- und P r ü - § 9 546 E , 944 E 
fungsO § 3 7 546 E 
- Kommunalabga- § 9 442 E 
benG 
- LandesbauO §§ 44, 59 1121 E 
- LandesbeamtenG §§ 9 ,10 ,12 867 E 
§ 7 4 266 E 
§ 9 0 875 E 
§ 9 8 266 E , 875 E 
§ 101 266 E 
Arbe i t sze i tVO § 1 2 875 E 
- - Be ih i l f eVO § 5 266 E 
- Landespersonal- §§ 2, 9,14, 885 E 
vertretungsG 25,28,54 
§ 6 8 f. 634 E 
§§ 70, 75 885 E 
§ 7 9 634 E , 871 E , 879 E , 885 E 
§ 8 0 1241 E 
§ 8 5 885 E 
- Landesreise- §§ 2, 3,7 247 E 
kostenG 
- Landesverfassung Ar t . 49, 69 885 E 
- Landesverwal- § 3 f. 885 E 
tungsverfahrensG § 4 9 383 E 
- NaturschutzG § 1 1 108 E 
- P o l i z e i G § 6 f. 1046 E , 1047 E 
§ 9 1044 E 
§ 4 1 1047 E 
§ 4 6 721 E , 1045 E 
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Schwerbehinder- § 2 5 259 E 
tenG § 4 7 654 E 
§ 5 0 259 E 
SoldatenG § 1 885 E 
§ § 6 f., 10 296 E 
§ 1 7 296 E , 885 E 
§ 2 0 885 E 
§ 2 0 a 638 E , 653 E 
§ 2 4 249 E , 885 E 
SozialgerichtsG § 5 5 2 1 0 E 
§ 7 3 2 1 6 E 
§ 7 7 1363 E 
§ 1 0 1 2 1 4 E 
§ 102 2 1 6 E 
§ 1 0 3 2 1 2 E 
§ 118 220 E 
§ 128 212 E , 220 E 
§ 141 1363 E 
§§ 146,149 215 E 
§ 156 2 1 6 E 
§§ 160, 160 a 220 E 
§§ 193,202 220 E 
Sozialgesetzbuch 
- Al lgem. T e i l § 5 5 41 E 
- T e i l I § 1 1 215 E 
§ 1 7 1363 E 
§ 3 0 212 E 
§ 3 6 1360 E 
§ 4 2 215 E , 1363 E 
- T e i l V § 1 5 7 218 E 
- T e i l X §§ 8 f., 20 1363 E 
§ 2 4 1360 E 
§ 3 2 f. 1363 E 
§ 3 7 2 1 7 E 
§ 3 9 217 E , 1363 E 
§§ 40,44 2 1 0 E 
§ 4 5 215 E , 217 E , 713 E , 1360 E 
1363 E 
§ 4 8 7 1 3 E 
§ 5 0 215 E , 1360 E 
§ 5 4 214 E 
Sper rze i tVO § 4 67 E 
Staatsvertrag über § 1 0 933 E 




die Vergabe von 
S tud ienplä tzen 
- K a p a z i t ä t s V O 




§ 1 1 
§ 1 2 
§ 2 7 
546 E 





1990 Gesetzesregister X X I I I 
Gesetz §§ /Ar t . Fundstelle 
Steuerbeamten- § 6 302 E 
Aus bi ldungsG 
Steuerbeamten- § 3 2 302 E 
Ausbildungs- und 
P r ü f u n g s O 
Strafgesetzbuch § 2 3 944 E 
§ 2 7 1069 E 
§ 9 0 a 495 E 
§ 125 944 E 
§ 1 3 2 247 E 
§ 1 8 5 928,993 E 
§ 1 9 3 928 
§ 3 1 6 220 E , 699 E 
S t r a f p r o z e ß o r d - § 81 b 721 E 
nung § 9 0 a 480 E 
§ 9 4 f. 1003 E 
§§ 136, 136 a 483 E 
§ 1 5 2 721 E 
§ 1 6 1 1363 E 
§ 1 6 3 721 E 
§ 163 a 1363 E 
§ 2 6 1 483 E 
§ 3 0 4 1363 E 
St ra f rech tsen tschä- 145 
digung 
Strafrechts- Ar t . 2 880 E 
re fo rmG, 5. 
StrafvollzugsG § 1 0 9 7 1 2 E 
S t r a ß e n v e r k e h r s G § 6 122 E , 1355 E 
S t r a ß e n v e r k e h r s O § 3 5 46 E , 811 
§ 4 5 122 E , 774 E 
T 




Umwel tve r t r äg l i ch - 616 
ke i t sp rüfungsG § Ï 2 1369 
§ 2 0 567 
Unmittelbarer §§ 2, 4 f., 9 704 E 
Zwang 
Bundeswehr 
UrheberrechtsG § 8 5 220 E 
V 
VersammlungsG § 1 5 721 E , 1048 E 
Versicherungsauf- §§ 8,13, 220 E 
sichtsG 56 a, 81, 81 c 
Versorgungsaus- § 4 653 E 
gleich 
H ä r t e r e g e l u n g s G 
Verwaltungsge- § 1 9 f. 722 E 
r ich tsO § 4 0 52 E , 712 E , 7 
836 E , 1003 E , 1070 E , 
1363 E 
§ 4 2 67 E , 122 E , 140, 546 E , 
789 E , 1123 E , 1185 E 
Gesetz §§/Art . 
§ 4 3 
§ 4 7 
§ 5 4 
§ 5 8 
§ 6 0 
§ 6 5 
§ 6 7 
§ 7 0 
§ 7 2 
§ 7 9 
§ 8 0 
§ 8 2 
§ 8 3 
§ 8 6 
§ 103 
§ 105 














Verwaltungsverfah- § 35 
rensG § 39 
§ 4 5 
§ 4 7 
§ 4 8 
§ 4 9 
§ 5 0 
§ 5 1 
§ 5 4 f. 
§ 6 0 
§ 6 2 
§ 7 3 
§ 7 4 
§ 7 6 
§ 7 7 
W 
WaffenG 1972 § § 5 , 5 9 
WaffenG 1976 § 4 
§ 5 
§ 3 0 
§ 4 7 f. 
§ 5 9 
WasserhaushaltsG § 1 a 
§ 6 
§ 10 
§ 1 9 
§ 3 1 
WasserverbandVO § 1 
Fundstelle 
140, 155 E , 653 E , 1066 E , 
1172 E ^ 
139, 155 E , 1119 E , 1352 E , 
1354 E , 1355 E , 1363 E 
383 E 







41 E , 68 E , 122 E , 167 E , 
170 E , 495 E , 718 E , 720 E , 
721 E , 882 E , 1038, 1070 E , 
1186 E , 1363 E 
1066 E 
712 E 
495 E , 780 E , 1060 E 
722 E 
1354 E 
494 E , 495 E , 535 E , 780 E , 
1053 E , 1060 E , 1170 E 
106 E , 122 E , 140,330, 490 









495 E , 546 E 
1363 E 
166 E , 721 E , 722 E , 1185 E 
882 E , 1123 E 
707 E , 865 E , 1350 E 
1350 E 
490 E 
82, 220 E , 304 E , 663, 699 E , 
713 E , 885 E , 1043 E , 




376 E , 775 E 
314 E 
775 E 
35, 108 E , 235, 789 E 




220 E , 699 E , 1043 E 
241 
220 E , 699 E 






775 E , 1170 E 
177 
X X I V Gesetzesregister D V B l . 
Gesetz S$/Art. Fundstelle 
Wasse r s t r aßenG § 1 1172 E 
§§ 5,6 461 
§ H 166 E 
Weimarer Reichs- A r t . 137 313 E 
verfassung A r t . 139 208 E , 220 E 
Wohnungsbin- § § 6 16, 22, 1350 E 
dungsG 25 
Wohnungseigen- § § 1 4 f., 22, 789 E 
tumsG 43 
Z 
Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g § 55 b, 81,85 220 E 
§ 1 0 3 f. 220 E 
§ 114 926 E 
§ 160 f. 1354 E 
§§ /Ar t . Fundstelle 
§ 1 7 6 220 E 
§ 2 2 9 1361 E 
§ 2 6 1 873 E 
§§ 265, 266 166 E 
§ 2 8 1 1172 E 
§ 2 8 2 220 E , 770 E 
§ 3 9 8 220 E 
§ 415 f. 836 E 
§ 4 4 4 495 E 
§ 4 9 5 873 E 
§ 5 2 8 220 E , 546 E 
§ 5 4 6 1185 E 
§ 5 6 2 721 E 
§ 5 7 2 722 E 
§ 850 c 256 E 
§ 9 2 4 1359 E 
§ 9 2 7 717 E , 1359 E 
§ 9 2 9 7 1 7 E 
1990 Sachverzeichnis X X V 
S a c h v e r z e i c h n i s 
Es werden Stich- und Sch lagwör te r verwendet. Jedes Stichwort ist nur einmal aufgeführ t , auch 
wenn es in einem Aufsatz oder einer Entscheidung mehrmals vorkommt. Als Fundstelle ist dann 
die Seite angegeben, auf der das Stichwort erstmals erscheint. Bei Schlagwörtern ist der Beginn 
des Beitrags oder des Entscheidungsabdrucks angegeben. Anmerkungen zu Entscheidungen sind 
berücksicht igt . V o m besprochenen Schrifttum sind nur die Titel der Werke ausgewertet, nicht 
deren Besprechung. 
Zahlen sind Seitenzahlen, die Zusä tze »E« und »Hr.« weisen auf eine Entscheidung bzw. das 
besprochene Schrifttum hin. 
A 
Abfallrecht: Altlastensanierung, Sofort-
vol lzug der Heranziehung 68 E 
Aufgaben der Gemeinden bei der A b f a l l -
entsorgung 609 
Ausg le ichsansprüche bei nachteiligen W i r -
kungen eines Vorhabens 589 E 
Aussch luß von Bauschutt von der Entsor-
gungspflicht 383 E 
Begriff der Abfallbeseitigungs- bzw. -ent-
sorgungsanlage 1166 E 
Drit tschutz bei Verbringungsgenehmigung 
60 E 
Enteignungsrechtliche Vorwirkungen 
abfallrechtlicher Planfeststellung, P r ü -
fungsmaßs tab 589 E 
Instrumente privater N o r m z w e c k e r f ü l -
lung, Zielfestlegungen 559 
Kompetenzen des Landesgesetzgebers im 
Bereich der Abfallentsorgung 692 E 
Mül labfuhr , A n s c h l u ß - und Benutzungs-
zwang, G e b ü h r e n 1412 E 
Mult i f rakt ionierung von H a u s m ü l l 231 
»Sammelleidenschaft« und Abfallentsor-
gung 1166 E 
Subjektiver Abfallbegriff 383 E 
Verpflichtungsbescheid an Inhaber stillge-
legter Entsorgungsanlage, Heranziehung 
zu Erstuntersuchung 68 E 
Zurückbeha l tungs rech t des Deponiebetrei-
bers, Ausschluß 68 E 
Abgeordnetengruppe: Recht der - 72 lit. 
Abgeordneter: Antrags- und Rederecht 
121 E 
Gemeinderat, R e d e r e c h t s b e s c h r ä n k u n g 
159 E 
Mi twi rkung fraktionsloser Gemeinderats-
mitglieder in Ausschüssen 827 E , 829 E 
Organstreitverfahren 121 E 
Immuni tä t , Indemni t ä t 445 lit. 
Abi turprüfung: Ausreichender Unterr icht 
im Prüfungsstoff 943 E 
Prüfungspro toko l l 943 E 
Abordnung: V o r ü b e r g e h e n d e Zuweisung 
an eine andere Grenzschutzdienststelle, 
Personalratsmitwirkung 1239 
Abschiebung: Befristung 495 E 
Erledigung einer mit Ausreisefrist verbun-
denen Abschiebungsandrohung 1070 E 
Haf tung des Arbeitgebers für die Kosten 
1070 E 
Hindernis nach Absch luß des Asylverfah-
rens 1070 E 
Recht auf eheliches und familiäres Zusam-
menleben 212 E 
Abtretung: Grenzen der - von Bezügen an 
das B H W 256 E 
Abwassergebühren : Erhebung von Stark-
ve r schmutze rzusch lägen 442 E 
Abwasseruntersuchungsgebühr : Entwässe-
rungssatzung 1412 E 
Abwesenheitslisten: Keine Mitbestimmung 
bei der F ü h r u n g von Abwesenheitslisten 
1236 E 
Ärzt l iche Ausbildung: Rechtsgrundlage für 
Auswahlentscheidung für ein Praktikum 
542 E 
Arzt l iche Prüfungen: Eliminierung von 
Prüfungsf ragen 538 E 
Organisationsmangel, Beweislast 535 E 
Agrarrecht: Nebenerwerbslandwirtschaft 
223 lit . 
A I D S : Beamtenrecht, HIV-Ant ikörper tes t 
als Einstellungsvoraussetzung 10 
Sozialleistungen 1247 lit. 
Akademischer G r a d : Verleihung eines 
Ehrendoktors durch ausländische Univer-
sität 945 E 
Alkoholverbot : M i t w i r k u n g der Personal-
vertretung 294 E 
Alterssicherungssysteme: Vergleich 497 lit. 
Alt lasten: Flächenrecycl ing, Instrumenta-
r ium 291 
Haf tung der Gemeinde für die Überpla-
nung von - 354 E , 358 E 
Rüs tungsa l t l a s ten 733 
Al tö l : Beimengungen von synthetischen 
Ö l e n zur Entledigung 371 E 
Bestimmtheit von gesetzlichen Grundlagen 
für G e b ü h r e n für die Untersuchung von -
1411 E 
A m t s a n m a ß u n g : Unbefugte Führung einer 
Dienstbezeichnung 247 E 
Amtshaftung: Dienstherr eines Lehrers 
g e g e n ü b e r Schu l t r äger 311 E 
Gentechnisch veränder te Mik roo rgan i s -
men 1074 lit. 
Keine Amtspflicht der im Baugenehmi-
gungsverfahren beteiligten F a c h b e h ö r d e 
gegenüber dem Antragsteller 1106 E 
Neuere Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs 1077 
Stellung eines Konkursantrages durch 
Gemeinde 770 E 
Überp lanung von Altlasten 354 E , 355 E 
Unzureichende Regenwasserkanalisation 
431 E 
Analogie: Verfassungsrechtliche Zuläss ig -
keit analoger Rechtsanwendung 690 E 
Apotheker: Beitragserhebung für Gehalts-
ausgleichskasse Bayerischer - 220 E 
Apothekennotdienst: Ausgestaltung der 
Anordnung zur Regelung 67 E 
Arbeit: Recht auf - 1207 
Arbeitslosengeld: Pflicht des Arbeitgebers 
zur Erstattung 313 E 
Arbeifsplatzschutz: Berücks ich t igung der 
zweijährigen Dienstzeit als Soldat für die 
Anstellung als Beamter 253 E 
Arbeitsrecht: Ablehnung der Einstellung 
wegen Pflicht zur Ü b e r n a h m e von A u s b i l -
dungskosten des bewerbenden Beamten 
3 1 3 E 
Grundrechte im - 946 
Arbeitszeit: Regelung durch die Landesre-
gierung, Mitbestimmung 885 E 
Arbeitszeitordnung: Rechte der Gewerbe-
aufsicht zur Einhaltung 67 E 
»Assistententagung«: Sammelband zur 28. 
Tagung 1988 in Tr ier 70 lit. 
A s y l : Erheblichkeit der Folter 472 E 
Erledigung des Rechtsstreits 495 E 
Ermögl ichung, Tolerierung des Aufent-
halts 490 E 
Exilpolitische Tä t igke i t als F o r t f ü h r u n g 
früherer Tä t igke i t im Heimat land 495 E 
Fluchtbeendigung im Drittstaat 491 E 
For t führung terroristischer Akt iv i tä ten 
472 E 
Gerichtliche Aufklärungspf l icht bei diver-
gierender Beurteilung der E x i s t e n z m ö g -
lichkeit einer F lücht l ingsgruppe 495 E , 
1060 E 
X X V I Sachverzeichnis D V B l . 
Gruppenverfolgung, individuelle V e r f o l -
gungsbetroffenheit 495 E 
Höchs t r i ch te r l i che Rechtsprechung 1129 
In ländische Fluchtalternative, Vorausset-
zung 101 E , 201 E , 1064 E 
Politische Verfolgung, staatliche V e r f o l -
gung 101 E , 4 1 0 , 472 E 
Regionale politische Ver fo lgung 101 E , 
201 E , 4 1 0 , 1064 E 
Unterbringung der Asylbewerber 1066 E 
Verfolgungsprognose für Frauen und K i n -
der syrisch-orthodoxen Glaubens in der 
T ü r k e i 1053 E 
Vorverfolgt und unverfolgt ausgereiste 
Asylbewerber 1064 E 
Wahrung rel igiösen Exis tenzminimums am 
O r t einer in ländischen Fluchtalternative 
1064 E 
Zurechenbarkeit von Überg r i f f en Dr i t te r 
an den Staat 1053 E 
Zuweisung von Asylbewerbern 1070 E 
Atomrecht : Beurteilung der Schadensvor-
sorge, Risikoermit t lung und -bewertung 
58 E , 6 7 E 
Bundesaufsichtliche Weisung im Genehmi-
gungsverfahren 763 E , 823 E 
Drit tschutz gegenübe r Teilgenehmigungen 
58 E , 67 E 
Einstweilige Stillegung eines Kernkraf t -
werks 598 E 
E n t s c h ä d i g u n g nach W i d e r r u f von Geneh-
migungen 549 
Err ichtung und Betrieb von Brennelement-
fabrik 123 E 
Festsetzung der G e s a m t g e b ü h r nach § 2 
Satz 1 N r . 1 a A t K o s t V 1413 E 
Kont ro l l e von R e c h t s a n w ä l t e n beim E r ö r -
terungstermin 68 E 
Nachtragsgenehmigung, Angabe des 
Antragstellers und G e n e h m i g u n g s e m p f ä n -
gers 1167 E 
Störfäl le als Anhaltspunkt für mangelnde 
Zuver läss igkei t 1167 E 
U n t e r t ä g i g e Erkundung eines Standorts 
zur Sicherstellung und Endlagerung radio-
aktiver Abfälle 593 E 
Verfestigung des vor läuf igen positiven 
Gesamturteils durch nachfolgende Tei lge-
nehmigungen 58 E 
Ver le tzung der Rechte Dr i t te r bei A n l a -
gengenehmigung 1167 E 
Vorabzust immungen 123 E 
Wechsel des Anlagenbetreibers 1167 E 
Aufenthalt: Abschiebungshindernis nach 
Absch luß des Asylverfahrens 1070 E 
Einwanderungspolitische E r w ä g u n g e n 
1069 E 
Feststellung des E r lö schens der Aufent-
haltserlaubnis 1070 E 
Prost i tut ion als E rwerbs t ä t i gke i t 1069 E 
Versagung des - nach S t u d i e n a b s c h l u ß , 
Vertrauensschutz 495 E 
Versagung und Abschiebungsandrohung 
trotz Wiederaufnahmeantrag zur Aner -
kennung als Vertriebener 495 E 
Aufklärungspfl icht : Gerichtliche - bei 
divergierender Beurteilung der Existenz-
mögl ichke i t einer F lücht l ingsgruppe durch 
zwei Obergerichte 495 E 
Aufschiebende W i r k u n g : Klage gegen Fest-
stellung des Er löschens der Aufenthaltser-
laubnis 1070 E 
Unzu l ä s s ig werdender Antrag bei Er led i -
gung des Klageverfahren gem. § 33 A s y l -
V f G 1 0 7 0 E 
Widerspruch gegen Ausgleichszahlungen 
nach dem Mietrechtsverbesserungsgesetz 
1363 E 
Widerspruch gegen eine mit Ausreisefrist 
verbundene Abschiebungsandrohung 
1070 E 
Auftragsverwaltung : Bundesaufsichtliche 
Weisung gegenübe r Land 763 E , 823 E 
Ausbildungsdarlehen: Mangelnde Erfüll-
barkeit der Pflichten aus dem Vertrag übe r 
- 3 1 4 E 
Ausbildungskosten: Erstattung der - eines 
Beamten durch neuen Dienstherrn 313 E 
Aus länder : Aus länderpol i t ik 222 lit., 352 
Beschäf t igung von E G - A u s l ä n d e r n in der 
öffent l ichen Verwaltung 225 
Kommunalwahlrecht 319 lit., 1397 E , 
1401 E 
Prosti tut ion als Erwerbs tä t igke i t 1069 E 
Rundfunkfreiheit 319 lit. 
Auslegung: Bekanntmachung eines Bebau-
ungsplans 366 E 
Auslegung: Vergleichsvertrag, Revisibilität 
775 E 
Verwaltungsakt 371 E 
Außenbere i ch : Bauliche Erweiterung 
eines gewerblichen Betriebs 1009, 1122 E 
Privilegierung von Vorhaben landwirt-
schaftlicher Betriebe 629 
Aussetzung: Vol lz iehung einer gerichtli-
chen Entscheidung 722 E 
Ausweisung: Absehen vom Sofortvollzug 
und Aufenthaltserlaubnisverfahren 496 E 
B 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g : Entwicklung des 
öffent l ichen Rechts 1989 287 
Baugebot: Bestimmtheit und Inhalt 576 E 
Durchsetzung durch Verwaltungszwang 
583 E 
Baunutzungsrecht: Aussch luß von Ve rgnü -
gungss t ä t t en 463 
Begrenzung der Verkaufsf läche im Son-
dergebiet für großf lächigen Einzelhandel 
1108 E 
E n t s c h ä d i g u n g , Siebenjahresfrist 1185 E 
E r ö r t e r u n g e n auf der ersten verwaltungs-
rechtlichen Jahresarbeitstagung 469 
Keine geschoßweise Gliederung von Nu t -
zungsarten im unbeplanten Innenbereich 
789 E 
N a c h b a r s c h ü t z e n d e W i r k u n g des Gebots 
zu r R ü c k s i c h t n a h m e 364 E 
Rech t sp rechungsübe r s i ch t 136 
Voraussetzung einer Befreiung 383 E 
Bauordnung: Bayerische - . Kommentar 
269 lit. 
Nordrhein-Westfalen. Kommentar 392 lit., 
1191 lit. 
Bauplanungsrecht : Abrundungssatzung, 
Voraussetzungen 1112 E 
Abstimmungspflicht benachbarter 
Gemeinden 427 E 
Abweichung von Planinhalt und und P l a -
n u n g s g r u n d s ä t z e n 786 E 
Anfechtung der A u s ü b u n g des limitierten 
Vorkaufsrechts 1104 E 
Aussch luß von Vergnügungss t ä t t en 463 
Beachtung der Trennung unver t rägl icher 
Nutzungen 355 E 
Bebauungsplan mit natur- und land-
schaf t s schützenden Festsetzungen als allei-
nigem Inhalt 1122 E 
Begriff des »Vorhabens i . S. des § 29« 
1122 E 
Berücks icht igung von Verkeh r s l ä rmschu tz 
123 E 
Beschränkte erneute Auslegung bei ör t l ich 
begrenzter Ä n d e r u n g 366 E 
Befugnis der Gemeinde im Bereich einer 
Bundesbahnanlage 383 E 
Derogation eines Bebauungsplanes durch 
Ände rungsp lan 1182 E 
Einkaufszentrum, Begriff 1110 E 
Fehlerbehebung nach Nich t ige rk lä rung 
eines Bebauungsplanes im Normenkon-
trollverfahren 1119 E 
Festsetzung eines Festplatzes im Bebau-
ungsplan 1122 E 
F lächennu tzungsp lan bestehend aus meh-
reren Tei lb lä t te rn 1104 E 
Grenzen der Gliederung eines Baugebiets 
383 E 
Klarhei t und Bestimmtheit zeichnerischer 
Festsetzungen im Bebauungsplan 1123 E 
Tendenzen der Rechtsprechung 1989 129 
Ü b e r p l a n u n g von Altlasten 354 E , 358 E 
Unzuläss ige Zurücks te l lung eines Bauge-
suchs mangels Planungsvorstellungen 
789 E 
Verände rungsspe r r e 383 E , 1122 E 
Vereinfachte Ä n d e r u n g eines fehlerhaften 
Bebauungsplanes 364 E 
Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften 77 
Baurecht: Auswahlermessen der Bauauf-
s ich t sbehörde bei Mehrhei t von Störern 
1123 E 
Einfügen eines Erweiterungsvorhabens in 
die Umgebung, s tädtebaul iche Vertretbar-
keit 572 E 
K e i n Weisungsrecht der Landesplanungs-
b e h ö r d e im Genehmigungsverfahren 
gegenübe r G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e 783 E 
Öffent l iches - in Lei tsätzen der Rechtspre-
chung 791 lit. 
Privilegierung angemessener baulicher 
Erweiterung eines gewerblichen Betriebs 
im Außenbere ich 1009 
Privilegierung von Vorhaben landwirt-
schaftlicher Betriebe im Außenbere ich 629 
1990 Sachverzeichnis X X V I I 
Ü b e r g a n g einer Baugenehmigung in der 
Zwangsversteigerung 1121 E 
Unzuläss ige Z u r ü c k s t e l l u n g eines Bauge-
suchs mangels Planungsvorstellungen 
789 E 
Zulassung baulicher Anlagen, die Bezug 
zu vorhandenem Flughafen besitzen 
1179 E 
Bauschutt: Aussch luß von der Entsor-
gungspflicht 383 E 
Bauverbot: Ke ine Festsetzung durch 
Gemeinde auf Bundesbahnanlage 383 E 
Beamtenhe ims tä t t en : Abtretung von Beam-
tenbezügen zum H e i m s t ä t t e n b a u 256 E 
Beamtenrecht: Abordnung , Versetzung, 
Umsetzung 891 lit. 
A I D S , H I V - A n t i k ö r p e r t e s t als Einstel-
lungsvoraussetzung 10 
Aufstieg in die h ö h e r e Laufbahn der Steu-
erverwaltung 302 E 
Beendigung des Beamtenverhäl tn isses 
kraft Gesetzes bei Verurtei lung 258 E 
Berücks ich t igung der zwei jähr igen Dienst-
zeit als Soldat für die Anstellung als Beam-
ter 253 E 
Bund und Lände r , Kommentar 389 lit., 
607 lit., 1127 lit. , 1246 lit. 
Dienstleistungspflicht und Landtagsman-
dat 261 E 
Entzug von Leitungsaufgaben als Te i lum-
setzung 266 E 
Fehlerhafte Mi t te i lung der beabsichtigten 
Zwangspensionierung 1232 E 
Gerichtliche Ü b e r p r ü f u n g von Laufbahn-
prüfungen 543 E 
Grenzen der Abtretung der Bezüge 256 E 
K e i n Anspruch auf Ausbringung von Plan-
stellen 1235 E 
Neben tä t igke i t , Keine Versagung aus 
arbeitsmarktpolitischen G r ü n d e n 647 E 
Pflicht zur Gesunderhaltung, zumutbare 
Heilbehandlung 878 E 
Probebeamter, Entlassung bei Nichtbe-
w ä h r u n g 1228 E 
Probebeamter, Entlassung, Personalrats-
mitwirkung 254 E 
Probebeamter, Entlassung wegen Dienst-
unfähigkei t 305 E 
Rechtsnatur der Anordnung im Zwang-
spensionierungsverfahren, sich ärzt l ich 
untersuchen zu lassen 882 E 
Rechtsschutz des unterlegenen Bewerbers 
106 E 
Schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst 
310 E 
Tragen von Anti-Atomkraft-Plakette 
durch Lehrer w ä h r e n d des Schuldienstes 
644 E 
Umsetzung, Versetzung 891 lit. 
Unterrichtung vom Ausgang des Auswah l -
verfahrens 106 E 
Verbot des Tragens von Ohrschmuck für 
männl iche Zollbeamte 643 E 
Ver jährung des Schadensersatzanspruchs 
des Dienstherrn 249 E 
Versetzung, Abordnung 891 lit. 
Warteliste für Lehramtsbewerber 867 E 
Wiederherstellung der Dienst fähigkei t 
durch Operation, Zumutbarkeit 1245 E 
Beamtenversorgung : Infektionskrankheit 
als Dienstunfall 885 E 
Keine Verschol lenhei tsbezüge für A n g e h ö -
rige eines »verschwundenen« Beamten 
648 E 
Unterhaltsbeitrag der nachgeheirateten 
Witwe 1232 E 
Befangenheit: Ehrenamtlicher Richter 
383 E 
Richter des Bundesverfassungsgerichts 
821 E 
Beihilfe: Aufwendungen für Behandlung 
durch Heilpraktiker 251 E 
Aufwendungen für Familienhilfe 266 E 
Begriff der ausreichenden Versicherung 
1238 E 
Rechtsweg für Rückfo rde rung einer dem 
Erben zugeflossenen - 870 E 
Rückwi rkende Rechtswidrigkeit des 
Bescheides und Rückfo rde rung 304 E 
Vererblichkeit 885 E 
Beiladung: Handwerkskammer 220 E 
Bekanntmachung: Zulässiger Inhalt einer 
baurechtlichen - 366 E 
Beleidigung: Strafrechtlicher Rechtsgüter -
schutz und Meinungsfreiheit 928 
Bergrecht: Abgrenzung zwischen Anpas-
sungspflichten und S iche rungsmaßnah-
men, Unerheblichkeit 1164 E 
Rahmenbetriebsplan für Untergrundspei-
cher 1123 E 
Unter täg ige Erkundung eines Standorts 
für die Sicherstellung und Endlagerung 
radioaktiver Abfälle 593 E 
Berufsbildung: Recht der Prüfungsaus-
schüsse auf Einsicht in über reg iona l 
erstellte Prüfungsaufgaben 938 E 
Berufsfreiheit: Abgrenzung zwischen 
Berufsausübungsregelung und enteig-
nungsgleichem Eingriff 1348 E 
Wettbewerbsverbote ohne Karenzen t schä-
digung für Handelsvertreter 474 E 
Berufskrankheit: Infektionskrankheit als 
Dienstunfall eines Polizeibeamten 885 E 
Berufung: Keine Ersetzung der Unter-
schrift bei Versendung durch Einschreiben 
mit Rückschein 1363 E 
Mehrfache Einlegung, Entscheidung über 
R ü c k n a h m e 216 E 
Besatzungsrecht: Aufhebung des Mil i tä r re-
gierungsgesetzes N r . 5 154 E 
Besoldungsrecht: Ausnahme von der 
Absenkung der Eingangsbesoldung 872 E 
Berücksicht igung der Kinder 817 E , 884 E 
Bindungswirkung disziplinargerichtlicher 
Entscheidung für das Feststellungsverfah-
ren 642 E 
Bundesrecht für Beamte, Richter, Soldaten 
791 lit. 
Erstreckungszeitraum für verfassungs-
rechtlich gebotene Besoldungskorrektur 
8 1 7 E 
Kein Anspruch auf Ausbringung von P lan-
stellen 1235 E 
Keine Stellenzulage w ä h r e n d vorläufiger 
Dienstenthebung 266 E 
Kürzung des Kindergeldes 884 E 
Ortszuschlag wegen Aufnahme einer Per-
son in die W o h n u n g 1230 E 
Rückfo rde rung von A n w ä r t e r b e z ü g e n , die 
auf K o n t o des Ehemannes überwiesen 
wurden 266 E 
Verlust der D i e n s t b e z ü g e wegen Fernblei-
bens vom Dienst 310 E 
Betriebsgeheimnis: Offenbarung 272 lit. 
Betriebswirtschaftslehre: Öffent l iche V e r -
waltung 1126 lit. 
Bevölkerungsschutzpoli t ik : Risikobeherr-
schung durch Krisenmanagement 604 lit. 
Beweis: Denkfehler in bezug auf Indizien-
beweis 780 E 
Beweislastverteilung: Schäden aus Indu-
strieimmissionen 1248 lit. 
Bildungspolitik: E u r o p ä i s c h e und deutsche 
- , Tagungsbericht 245 
Bindungswirkung: Keine - der Teilungsge-
nehmigung bei Ä n d e r u n g der Verhäl tn isse 
nach Stellung des Bauantrags 369 E 
Nacht räg l iche Nicht igkei t des Bebauungs-
plans und - der Teilungsgenehmigung 
384 E 
Bodenschatz: Entnahme von Meeresboden 
aus Wassers t raße 1172 E 
Bodenschutz: Handbuch 1075 lit. 
Bodenverband: Grundrech t s fäh igke i t 177 
Bürgerliches Recht: In der Verwaltung 
271 lit. 
Bundesfernstraße : Bei t ragsfähiger 
Erschl ießungsaufwand für erstmalige H e r -
stellung einer A n b a u s t r a ß e 784 E 
Beschränkung des Anspruchs einer Aufhe-
bungsklage nur auf P l a n e r g ä n z u n g 789 E 
Unwesentliche Bedeutung einer P l a n ä n d e -
rung 419 E 
Voraussetzungen für Planfeststellung des 
gestuften Baues einer zweibahnigen A u t o -
bahn 424 E 
Zumutbarer V e r k e h r s l ä r m , Pegelberech-
nung 419 E 
Bundesländer: Stellung bei einer Vere in i -
gung Deutschlands 1364 lit. 
Bundesluftwaffe: Ver le tzung des Luftver-
kehrsrechts 508 
Bundesrechnungshof: Erhebungsrechte im 
Bereich der Lände r 555 
Bundesrundfunkanstalt: Verfassungsrecht-
liche Probleme der Finanzierung 91 
Bundessozialgericht: T ä t i g k e i t im Jahr 
1989, Geschäf t sen twick lung 346 
Bundessozialhilfegesetz : Kommentar 
445 lit. 
Bundestag: Handbuch des Wahlrechts 
886 lit. 
X X V I I I Sachverzeichnis D V B l . 
Bundesverfassungsgericht: A u s s c h l u ß und 
Befangenheit eines Richters 821 E 
Entscheidungen 314 lit. , 1072 lit. , 1245 lit . 
Für 1990 zu erwartende Entscheidungen 
466 
Nachschlagewerk der Rechtsprechung 
547 lit., 948 lit. 
U n v e r e i n b a r e r k l ä r u n g verfassungswidriger 
Gesetze 724 E 
Bundesverwaltung: Bindung an Landes-
recht 811 
Bundesverwaltungsgericht : Entscheidun-
gen 1186 lit., 1414 
Bundeswehr: Voraussetzung und W i r k u n g 
der Einrichtung eines mi l i tä r i schen Sicher-
heitsbereichs z u m Schutz einer Tradi t ions-
veranstaltung 704 E 
D 
Datenschutz: Auskunftsanspruch gegen-
übe r V e r f a s s u n g s s c h u t z b e h ö r d e n wegen 
personenbezogener Daten 707 E , 865 E 
Bundesrepublik, E i n f ü h r u n g 1188 lit. 
Kommunalverwal tung 1 
Kriminalakten, F ü h r u n g und Auskunftser-
teilung 721 E 
V e r f a s s u n g s s c h u t z b e h ö r d e n 748 
Verwendung personenbezogener Daten 
durch die Po l ize i 721 E 
Datenverarbeitung: Bestandsaufnahme, 
Analyse und Bewertung der Angebote für 
die Justiz 1125 lit . 
Demonstrationsrecht: Kommentar 888 lit. 
Denkfehler: Indizienbeweis 780 E 
Denkmalschutz: B a d e n - W ü r t t e m b e r g . 
Kommentar 223 lit. 
Beurteilung der objektiven Verantwort -
lichkeit für ungenehmigten Eingr i f f 
1115 E 
Erstreckung des subjektiven Verschuldens 
bei ungenehmigtem Eingr i f f 1115 E 
L ä n d e r und Bund 272 lit. 
Rechtsweg für Klage auf Ü b e r n a h m e eines 
Bodendenkmals durch Gemeinde 1185 E 
»Sel tenhei tswer t« als denkmalpflegerischer 
Belang 1113 E 
V e r ä n d e r u n g des Erscheinungsbildes eines 
Kulturdenkmales 1113 E 
Vorabentscheidung übe r Verpf l ichtung 
zum Kostenersatz 1115 E 
V o r r a n g des P r i m ä r r e c h t s s c h u t z e s vor 
E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü c h e n 362 E 
Zeitschrift »Die Al te S tad t« 1368 lit. 
Deutsche Bundesbahn: Keine Festsetzung 
eines Bauverbots durch Gemeinde auf 
Anlage d e r - 383 E 
Ver f a s sungsmäß igke i t von § 36 B B a h n G 
1185 E 
Deutsche Bundespost: Rechtsweg für nach-
barliche Abwehrklage wegen L ä r m i m m i s -
sionen 789 E 
Sonderrechte zur S t r a ß e n b e n u t z u n g 46 E , 
811 
Deutsche Demokratische Republ ik : A k t u -




Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Landkreise 848 
Verfassungsrecht, E i n f ü h r u n g 723 lit . 
Verwaltungsreform 404 
Wasserrecht und Wasserwirtschaft 855 
Deutschland: Aktuel le Verfassungslage 
393,562 
K o n g r e ß »Verfassung mit Volksent -
scheid«, Bericht 1221 
Verfassungsfragen der deutschen Einhei t 
973 
Deutschlandfunk: Unzu läss igke i t des Fort-
bestehens nach der Wiedervereinigung 
1031 
Diskriminierung: Umgekehrte - , Frauen-
fö rde rung 887 lit. 
Diskriminierungsverbot : Studienfinanzie-
rung von A n g e h ö r i g e n aus E G - M i t g l i e d -
staaten 545 E 
Disziplinarrecht: Bemessung der D i s z i p l i -
n a r m a ß n a h m e bei wiederholter Vor te i l san-
nahme 259 E 
Bindungswirkung disziplinarrechtlicher 
Entscheidung für Feststellungsverfahren 
im Besoldungsrecht 642 E 
Bindungswirkung strafgerichtlichen Fre i -
spruchs im Disziplinarverfahren 1228 E 
Bund und Lände r , Kommentar 391 lit. 
Hehlerei an Be fö rde rungsgu t durch Post-
beamten 876 E 
Nordrhein-Westfalen 75 lit. 
Rückfall in die A l k o h o l a b h ä n g i g k e i t , V o r -
werfbarkeit 1241 E 
Unerlaubtes Entfernen vom Dienst zur 
A u s ü b u n g eines Landtagsmandats 261 E 
Verletzung des Beschleunigungsgebots 
259 E 
Zugriff auf anvertrautes G e l d , M a ß n a h -
meminderung 877 E 
Drittschutz: Abfallrechtliche Verb r in -
gungsgenehmigung 60 E 
Atomrechtliche Teilgenehmigungen 58 E , 
67 E 
E 
Eherecht: Staatliches und kirchliches - , 
Ehesch l i eßungs rech t 602 lit. 
Ehrenamtliche Richter: Befangenheit 
383 E 
Funkt ion, Informationsrechte, Aufwands-
en t schäd igung 722 E 
Ehrendoktor: Ver le ihung durch a u s l ä n d i -
sche Univers i tä t 945 E 
Eigenbedarf: K ü n d i g u n g 170 E 
Eigentum: Schutzrecht des Herstellers, 
T o n t r ä g e r zu vervielfält igen und zu V e r -
breiten als - 220 E 
Umweltschutz, Enteignung, Salvatorische 
Klauseln 1375 
Verfassungsauftrag der Eigentumsgarantie 
im wiedervereinigten Deutschland 1256 
E inbürge rung : A b k ö m m l i n g e ehemaliger 
Deutscher 1061 E 
Ablehnung der - eines Minder j äh r igen mit 
deutscher Mut ter 487 E 
R ü c k n a h m e 1068 E 
Einigungsvertrag: Eigentumsfragen 1258 
Mitwirkungsrechte der Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages, Entscheidung des 
B V e r f G 1270 
Regelung der bundesstaatlichen Finanzbe-
ziehungen 1263 
S täd tebaurech t 1314 
Über l e i tungsgese t zgebung in Vertrags-
form 1249 
Unzuläss igke i t einer Verfassungsbe-
schwerde 1163 E 
Zulässigkei t der Vereinbarung von bei-
trittsbedingten G r u n d g e s e t z ä n d e r u n g e n 
1163 E 
Zustimmungsgesetz, Entscheidung des 
B V e r f G 1270 
Einkaufszentrum: Begriff im Baunutzungs-
recht 1110 E 
Einstweilige Anordnung: Aussetzung des 
Vollzuges eines »Rück -Neug l i ede rungsge -
setzes« ^ . . 
Rechtsschutz Dittbetroffener 717 E 
Zus tänd igke i t für die A b ä n d e r u n g einer 
vom O V G erlassenen - 1359 E 
Energieversorgungsunternehmen : K o m m u -
naie Einwirkung 127 lit. 
Energieverteilungsanlagen: Raumordnung, 
Genehmigungsverfahren 74 lit. 
Energiewirtschaftsrecht: Investitionskon-
trolle 1075 lit. 
Preisaufsicht 174 lit. 
Enteignung: Rechtsweg für Klage auf 
Ü b e r n a h m e eines Bodendenkmals durch 
Gemeinde 1185 E 
Verfassungswidrigkeit salvatorischer Ent-
schädigungsklauseln 585 E , 1375 
Vorteilsausgleich und Ersch l i eßungsko-
sten 1141 
Vorwirkungen eines abfallrechtlichen 
Planfeststellungsbeschlusses 589 E 
Zugunsten Privater 887 lit. 
Zulässigkei t der - für Abfallentsorgungs-
anlage 589 E 
Enteignungsgleicher Eingriff: Abgrenzung 
zwischen Berufsausübungsregelung und -
1348 E 
Vorrang des Pr imärrechtsschutzes vor 
En t schäd igungsansprüchen 362 E 
Entschädigung: Ä n d e r u n g oder Aufhebung 
zulässiger Nutzung 1185 E 
Lärmimmiss ion 122 E 
Verfassungswidrigkeit salvatorischer Ent-
schädigungsklause ln 585 E , 1375 
Wasserrecht 775 E 
Widerruf atomrechtlicher Genehmigungen 
549 
Erledigung: Asylrechtsstreit 495 E 
Ersatzvornahme: Frist zur Festsetzung der 
Kosten 1363 E 
Erschl ießung: Kriterien für die Zustim-
mung, planerische Gestaltungsfreiheit 
1403 E 
1990 Sachverzeichnis X X I X 
Erschließungsbeitrag : Ablösungsvere inba-
rung in Grunds tückskaufve r t r ag mit 
Gemeinde 438 E 
Ausgleich des Verlustes einer ve rkehr smä-
ßigen Ersch l ießung , Ersetzung einer 
Erschl ießung durch eine andere 442 E 
Beitragsfähiger Ersch l ießungsaufwand für 




Fehlender Erneuerungsvorteil bei mangel-
hafter Anlage 1412 E 
Kompensation von Vorteilen im Ausbau-
beitragsrecht durch Wegfall von P a r k m ö g -
lichkeiten 443 E 
Kompensation von V o r - und Nachteilen, 
Parkstreifen 1412 E 
Maßgebl iche Sach- und Rechtslage für 
G r u n d und H ö h e 788 E 
Mehrkosten in grob unangemessener 
H ö h e 442 E 
Planabweichende Herstellung 786 E 
Vergüns t igung für Eckgrunds tücke an 
klassifizierten St raßen 442 E 
Wirksamkeit eines g runds tücksbezogenen 
Artzuschlages 442 E 
Zinsen als Erschl ießungsaufwand 1408 E 
Zurückble iben des tatsächlichen Ausbaues 
hinter Plan, Planabweichung 436 E 
Eth ik : Lexikon zu M e d i z i n , - und Recht 
316 lit . 
Europa: Ausländerrecht , Ausländerpol i t ik 
222 lit. 
Erinnerungen von Jean Monnet 384 lit. 
Geschichte, Kul tur , Gesellschaft 176 lit. 
Handbuch 601 lit. 
Leitfaden, Binnenmarkt 170 lit., 1364 lit. 
Europäische Gemeinschaft: Agra rmone tä r e 
Regeln 69 ht. 
Arbei tnehmerfre izügigkei t 1386 
Auswirkungen des Binnenmarktes auf 
ländlichen Raum, Tagungsbericht 762 
Beihilferegelung 837 lit. 
Bildungsrecht 384 lit. 
Direktwirkung von Richtlinien der E G 684 
Diskriminierungsverbot bei der Studienfi-
nanzierung 545 E 
Entwicklung und unmittelbare Geltung 
des Gemeinschaftsrechts 903 
»Europa der Regionen« 449 
Fischereipolitik 282 
Fö rde rung und Schutz diffuser Interessen 
496 lit. 
Freier Personenverkehr 1020 
Freier Warenverkehr 1019 
Geltung des Gemeinschaftsrechts im ver-
einten Deutschland 1307 







Nationale Beihilfen, Rückfo rde rung 1089 
Organe der Rechtsetzung, Interorganver-
fahren 1004 lit. 
Politische Zusammenarbeit 730 lit. 
Rech t sp rechungsübers i ch t 1018 
Reform der Finanzen 68 lit . 
Seefischereirecht 171 lit. 
Sozialrecht, Sozialunion 656 lit., 1386 
Sozialversicherungsrecht 945 lit. 
Subsidiar i tä t , Födera l i smus , Dezentralisa-
tion 449 
Subventionen 837 lit., 1022, 1089 
Subventionsrecht des G A T T in der E W G 
497 lit. 
Umweltschutz, Rechtsgrundlagen und 
Zielsetzungen 677 




Verkehrspol i t ik 1021 
Umsetzung einer Richtl inie, Abweichun-
gen 689 E 
Umweltpoli t ische Ziele 1135 
Vergabe öffent l icher Auf t räge 689 E 
V o r r a n g des Gemeinschaftsrechts 1019 
W a h l der Rechtsgrundlage 1018 
W i r k u n g der Richtl inien gegenüber der 
Verwal tung 689 E 
Wirtschafts- und Sozia l rä te 837 lit. 
Europäische Menschenrechtskonvention : 
Keine Gewähr l e i s tung zusätz l icher zweit-
instanzlicher Verfahren mit mündl icher 
Verhandlung 67 E 
Europä ischer Gerichtshof: Gericht erster 
Instanz 1023 
Rech t sp rechungsübe r s i ch t 1018 
Z u s t ä n d i g k e i t zur Auslegung von Normen 
aus dem E G K S - V e r t r a g 1023 
Europäisches Parlament: Befugnis zu 
Anfechtungsklage 1018 
Klagebefugnis 1095, 1103 E 
Sicherheitspolitik 889 lit. 
F 
Fachhochschullehrer: Ä n d e r u n g der 
Dienstaufgaben 263 E 
Famil ie: Schutz im Grundgesetz 890 lit. 
Fahrpersonalrecht: Kommentar 127 lit. 
Fernmelderecht: S tö rungen des Empfangs 
anderer Sender durch Inbetriebnahme 
neuer Sender 1362 E 
Vornahme von S törbef re iungsmaßnah-
men, Aufwendungsersatz 52 E 
Fernsehen: Neue Medien für - . Sender, 
Kabe l , Satelliten 1246 lit. 
Fernsehsendung: Keine Indizierung von -
933 E 
Fernunivers i tä t : Pflicht zum Hinweis auf 
bevorstehende Schl ießung eines Studien-
ganges 944 E 
Festschrift: Bibliographie juristischer -
und -beitrage 446 lit. 
K a r l Doehr ing zum 70. Geburtstag 
1413 lit. 
G ü n t e r Dür ig zum 70. Geburtstag 1003 lit. 
Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung 606 lit. 
Ot to K . Kaufmann zum 75. Geburtstag 
1071 lit. 
Ca r l Schmitt, 2. unve ränd . A u f l . 790 lit. 
Feststellungsinteresse : Fortsetzungsfeststel-
lungsklage des Beamten 140 
Künft ige beamtenrechtliche Versorgung 
653 E 
Feststellungsklage: Grad der Bestimmtheit 
1066 E 
Zulässigkei t neben R ü c k n a h m e - und N i c h -
t igkei tsant rägen 210 E 
Finanzbeziehungen: Einigungsvertrag 1263 
Finanzgerichtsbarkeit: Situation, Überbe la -
stung, Reformvorsch läge 603 lit. 
Finanzkontrolle: - und Finanzierungskom-
petenz des Bundes im Bereich der Lände r 
555 
Flächennutzungsplan: Bestehen aus mehre-
ren Tei lb lä t te rn 1104 E 
Darstellungen des - unterliegen nicht der 
verwaltungsgerichtlichen N o r m e n k o n -
trolle 1352 E 
Flächenrecycling: Altlasten und -, Instru-
mentarium 291 
Flüchtl ingsproblem: Kommentierte Bibl io-
graphie 224 lit. 
Fluglärmschutz: Gemeindliches Eigentum 
114 E 
Vorsorge, Sanierung 108 E , 114 E 
Ziel 114 E 
Flurbereinigung: Gleichwertigkeit der 
Landabfindung 1185 E 
Föderal ismus: Individuum, Kommunen, 
Europa 741 
Folgenbeseitigungsanspruch : Verwaltungs-
akte mit Dri t twirkung 328 
Folter: Asylerheblichkeit 472 E 
Forschungskooperation : Kartellrechtliche 
Grenzen 945 
Fortsetzungsfeststellungsklage : Beamter, 
Feststellungsinteresse 140 
Frakt ion: R e d e r e c h t s b e s c h r ä n k u n g 159 E 
Frauenförderung: Umgekehrte D i sk r imi -
nierung 887 lit. 
Friedensvertrag: Vertrag ü b e r die abschlie-
ßende Regelung in bezug auf Deutschland 
1275 
Fristen: Ausschlußfr is t nach rechtskräf t i -
ger Aufhebung eines Rücknahmebesche id s 
663 
Festsetzung der Kosten der Ersatzvor-
nahme 1363 E 
Keine Hemmung der Jahresfrist für die 
R ü c k n a h m e begüns t igende r Verwaltungs-
akte durch Aufhebungsbescheid 713 E 
R ü c k f o r d e r u n g vorbehaltener Leistungen 
im Sozialrecht 217 E 
X X X Sachverzeichnis D V B l . 
G 
Gas t s t ä t t e : Betriebserlaubnis aus besonde-
rem Anlaß 42 E 
Bindungswirkung ablehnender Baube-
scheide für das Erlaubnisverfahren 206 E 
Gebietsentwicklungsplan : Rechtsschutz 
gegen Ausweisungen eines - 417 E 
Gebrauchsmustergesetz: Kommentar 
840 lit. 
G e b ü h r e n : Hinreichende Bestimmtheit 
gesetzlicher Grundlagen 1411 E 
Gehaltsausgleichskasse: Berufsständische -
mit Beitragspflicht 220 E 
Gemeinde: Anweisung der Aufsichtsbe-
h ö r d e auf Auslage von Planunterlagen 
170 E 
Aufwandsen t schäd igung für gemeindliche 
E h r e n ä m t e r 836 E 
Bürgerbe te i l igung, Öffentl ichkeitsarbei t 
1007 lit. 
Heranziehung zur Finanzierung von E i n -
richtungen des Kreises durch Mehrbela-
stung 170 E 
Hessische Gemeindeordnung, Textaus-
gabe 892 lit. 
Kont ro l le an Bahnzwecken dienender 
Abwasseranlage 170 E 
M i t w i r k u n g bei Unterbringung von Asyl-
bewerbern 1066 E 
Rechtsaufsichtliche Beanstandung einer 
Stellenausschreibung 880 E 
Rechtsprobleme lokaler grenzüberschre i -
tender Zusammenarbeit 444 lit. 
Selbstverwaltung in der Deutschen Demo-
kratischen Republik 848 
Umweltschutz 609 
Zugang zu gemeindlicher Einrichtung, 
Polit ische Partei 154 E 
Zulassung zu öffentl icher Einrichtung 
gegen H a f t u n g s ü b e r n a h m e 828 E 
Zukunf t der Selbstverwaltung 518 
Zurechnung des Wissens eines Organver-
treters 789 E 
Z u s c h ü s s e an politische Jugendorganisa-
tionen 161 E 
Gemeindegebietsreform : » Rü ck- Neu g 1 i e -
de rungsgese t z« 930 E 
Gemeinderat: Abberufung eines Gemein-
devertreters, der in das Organ einer juristi-
schen Person gewähl t wurde 834 E 
Anforderungen an geheime Wahlen im -
831 E 
A u s s c h l u ß eines Mitglieds einer Fraktion 
830 E 
A u s s c h l u ß eines Mitgliedes von Sitzungen 
wegen ungebühr l i chen Verhaltens 836 E 
Einf luß auf politisch-administrative Ent-
scheidungen in G r o ß - und Kleinstädten 
1192 lit. 
F o r t f ü h r u n g eines Rechtsstreits durch 
gleichnamige neue Fraktion 836 E 
K e i n Fragerecht von Ratsmitgliedern in 
Fragestunde für Einwohner 170 E 
Mi twi rkung fraktionsloser Mitgl ieder in 
Ausschüssen 827 E 
Öffent l ichkei t der Sitzung 160 E 
Plazierung in den Wahlvorsch lägen für 
Ausschußbese tzung 836 E 
Rederech t sbeschränkung 159 E 
Urkundseigenschaft der Sitzungsnieder-
schrift 836 E 
Verschwiegenheitspflicht, Meinungsfrei-
heit 153 E 
Wahlvorschlagsrecht einer Fraktion für 
Bürgermeis terwahl 170 E 
Widerruf von Äuße rungen im - 836 E 
Genehmigungsvorbehalt : Zuläss igkei tsan-
forderungen an staatliche im Recht der 
kommunalen Selbs tverwal tungst räger 804 
Gentechnik: Errichtungs- und Betriebsvor-
aussetzungen für Anlagen der - 63 E 
Gesetzentwurf 273 
Recht und Umwelt , Tagungsbericht 1395 
Verfassungsfragen der Humangenetik 
315 lit. 
Vorbehalt des Gesetzes 279 
Gerichtsbescheid: Entscheidung ohne 
mündl iche Verhandlung durch 371 E 
Gerichtsverfassungsrecht: Lehrbuch 604 lit. 
Geschäftsgeheimnis: Offenbarung 272 E 
Geschäftsverteilungsplan: Ä n d e r u n g im 
laufenden Jahr 721 E 
Geschmacksmustergesetz : Kommentar 
840 lit. 
Gesetzeslücke: Verwaltungsrecht 1007 lit. 
Gesetzesvorbehalt: Bereich 1123 lit. 
Prüfungsrecht 543 E 
Gesetzgebung: Grenzen des legislativen 
Zugriffsrechts 1365 lit. 
Gesetzgebungstheorie: - und Rechtspolitik 
71 lit. 
Gesetzlicher Richter: Antrag in Normen-
kontrollverfahren 995 E 
Besetzung eines Landesverfassungsge-
richts 995 E 
Nichteinleitung eines Vorlageverfahrens 
an den E u G H 984 E 
Gesundhei tsförderung : Kassenärz t l iche 
Versorgung 891 lit. 
Gewährle is tung: Zurechnung des Wissens 
eines Organvertreters einer Gemeinde 
789 E 
Gewaltenteilung: Föderat ive - in der Bun-
desrepublik 1006 lit. 




tar 1075 lit. 
Gewerberecht: Begriff der guten Sitten 
701 E 
Gewerbestatistik: Auswahl der Betriebe 
durch Behörde 220 E 
Gewerbesteuer: Voraussetzungen eines 
Billigkeitserlasses 1405 E 
'Gewerkschaften: Beteiligung bei allgemei-
nen Regelungen der beamtenrechtlichen 
Verhäl tn isse , Poststrukturgesetz 654 E 
Gleichbehandlung: M a n n und Frau im 
europä ischen Gemeinschaftsrecht 1245 lit. 
Gleichberechtigung: Bedeutung in Recht 
und Wirkl ichkei t 72 lit. 
Großbr i t ann ien : Anwendung der E G -
Richtlinie über die Umwel tve r t r äg l i ch -
kei tsprüfung 1201 
Grundgesetz: Kommentare 123 lit. , 547 
lit., 947 lit., 947 lit. 
Sammelband 723 lit. 
K o n g r e ß »Verfassung mit Volksent-
scheid«, Bericht 1221 
Grundrechte: Arbeitsrecht 946 lit. 
Grundrechtsfähigkei t : Juristische Perso-
nen, Entwicklung 547 lit. 
Wasser- und Bodenverbände 177 
Grundrechtsinterpretation: Theorie der 
offenen - 173 lit. 
Güte rkra f tverkehrs rech t : Sammlung und 
Kommentar 74 lit., 839 lit., 1076 lit. 
Gutachten: Ve rwa l tungsp rozeß , N o r m e n -
kontrollverfahren, Leitfaden 1127 lit. 
Gute Sitten: Begriff, Peep-Show in V e r -
gnügungsvier te l 701 
H 
Handelsvertreter: Verfassungswidrigkeit 
vertraglicher Wettbewerbsverbote 474 E 
Handwerk: Kosten des Rechtsbehelfsver-
fahrens gegen Entscheidung des Meister-
prüfungsausschusses 220 E 
Tatbestandswirkung der Eintragung in die 
Handwerksrolle 218 E 
Handwerkskammer: Keine Beiladung im 
Streit über die Untersagung des Betriebes 
220 E 
Hanses täd te : Parlamentarische Regie-
rungssysteme 267 lit. 
Haushaltsbegleitgesetz 1983: K ü r z u n g des 
Kindergeldes 884 E 
Verfassungswidrigkeit des § 32 Abs. 8 
E S t G i . d. F. des - 884 E 
Hausmül l : Mult ifraktionierung 231 
Hehlerei : - an Beförderungsgu t durch 
Postbeamten 876 E 
HIV-Tes t : Einstellungsvoraussetzung im 
Beamtenrecht 10 
Hochschule: Pflicht zum Hinweis auf 
bevorstehende Schl ießung eines Studien-
ganges 944 E 
Quote für Zulassung ausländischer Bewer-
ber 941 E 
Schl ießung wegen Studentenmangels 
126 lit. 
Hochschulgesetz: Bayern, Kommentar 
1076 lit. 
Hochschullehrer: Entzug der Lehrbefugnis 
bei strafgerichtlicher Verurteilung 944 E 
Vertretungsbefugnis von Rechtslehrern im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren 1151 
Humangenetik: Verfassungsfragen 315 lit. 
1990 Sachverzeichnis X X X I 
I 
Immissionsschutz: Anordnung der Stille-
gung einer Anlage 371 E 
Ausnahme vom Fahrverbot bei Smog 
379 E 
Entscheidungssammlung 175 lit., 317 lit., 
1125 lit. 
E r l ö s c h e n der Genehmigung durch V e r -
zicht 427 E 
Er te i lung von Standortvorbescheiden E 57 
G e r ä u s c h b e l ä s t i g u n g durch zweckfremde 
N u t z u n g eines öffentl ichen Sportplatzes 
789 E 
Sperrwirkung einer baurechtlichen V e r ä n -
derungssperre 383 E 
Tragweite einer -rechtlichen Genehmi-
gung 371 E 
Verhä l tn i s der -rechtlichen Genehmigung 
zur wasserrechtlichen Gestattung 57 E 
Vorbeugender - durch kommunale W i r t -
scha f t s fö rde rung , durch öffent l ich-recht l i -
chen Ver t rag 376 E 
Vorsorgegebot in bezug auf Geruchsbe lä -
stigung durch Schweinehaltung 1185 E 
Vorsorgepr inz ip 386 lit. 
Indizienbeweis: Denkfehler in bezug a u f -
780 E 
Informationelle Selbstbestimmung: Aus -
kunftsanspruch gegenüber Verfassungs-
s c h u t z b e h ö r d e n wegen personenbezoge-
ner Daten 707 E , 865 E 
Auskunftserteilung aus Kriminalakten 
721 E 
Ver f a s sungs schu t zbehö rden 748 
Verwendung personenbezogener Daten 
durch die Po l i ze i 721 E 
Interessenausgleich: Komplexe Verwal -
tungsentscheidungen, Tagungsbericht 569 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : 
Rechtsbehelfe, Rechtsweg 1363 E 
Internationales Wirtschaftsrecht: K o l l i s i o -
nen durch extraterritoriale staatliche Rege-
lungen 124 lit. 
Investitionskontrolle : Energiewirtschafts-
recht 1075 lit. 
J 
Jagdrecht: Unzuver läss igkei t wegen T r u n -
kenheitsdelikt 241 
Jugendschutz: Keine Indizierung von Fern-
sehsendungen 933 E 
Jugendwohlfahrt: F ö r d e r u n g eines Vereins, 
der sich kritisch mit Religionsgemein-
schaften befaßt 999 E 
Warnung eines Oberbürgermeis te rs vor 
Jugendsekten 1003 E 
Juristenausbildung: Fallbearbeitung in 
Klausur , Hausarbeit und Vort rag 44 lit. 
Geltendmachung krankheitsbedingter P r ü -
fungsunfähigke i t 939 E 
Thesen zur - 1101 
Verhä l tn i s der Genehmigung des P rü -
fungsrückt r i t t s zum Nichtbestehensbe-
scheid 546 E , 944 E 
V e r k ü r z u n g und Straffung 1338 
Vorbereitungsdienst für Aus l ände r 654 E 
Wettbewerbsgleichheit der Prüf l inge 546 E 
Juristentag: 8. Deutscher - , Tagungsbe-
richt 1333 
Beschlüsse 1340 
Justizverwaltung: Beitrag der Länder jus t iz -
verwaltungen zur Deutschen Einheit 1301 
K 
Kapaz i tä t sberechnung: Auslegung und 
Anwendung der Verordnungen der L ä n -
der, B i ldung von Lehreinheiten 530 E 
Berechnung des Lehrangebots der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 940 E 
Berücks ich t igung eines e r h ö h t e n Eigenan-
teils der vorklinischen Lehreinheit am vor-
klinischen Ausbildungsaufwand 940 E 
Dienstleistungsexport an fremden Studien-
gang 531 E 
Grundlage, Bi ldung von Lehreinheiten mit 
mehreren zugeordneten S tud iengängen 
526 E 
Quote für Zulassung aus ländischer Bewer-
ber 941 E 
Kapazi tä tserschöpfung : Unterschiedlich 
hohe Festsetzung für zwei Semester eines 
Studienjahres 546 E 
Kartellrecht: Forschungskooperation 
945 lit. 
Kassenärzt l iche Versorgung: Staatlich 
gesteuerte G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g 891 lit. 
Kaufpreissammlung: K e i n Einsichtsrecht 
des Sachvers tänd igen 383 E 
Kindergartenentgelt: Staffelung 443 E 
Kindergeld: Eheähn l i ches Verhä l tn is und 
B e g r ü n d u n g eines Pflegekindschaftsver-
hältnisses 1230 E 
Ver fas sungsmäß igke i t der K ü r z u n g im 
Haushaltsbegleitgesetz 1983 884 E 
Kirche : Rechtsstellung im geteilten 
Deutschland 722 lit. 
Klageart: Klage auf Verbesserung einer 
Einzelnote 546 E 
Klagebefugnis: Gemeindliche - gegen auf-
sichtliche Anweisung zur Auslage von 
Planunterlagen 170 E 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b e r gegen Planfeststel-
lung 166 E 
- im S t r a ß e n p l a n u n g s r e c h t in bezug auf 
Nutzungskonfl ikte benachbarter G r u n d -
s tücke 1185 E 
Keine - der S t raßenan l i ege r bei personen-
be fö rde rungs rech t l i che r Genehmigung 
67 E 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r und öffentl ich-
rechtliche Nachbarklage 789 E 
Klageerhebung: Schriftsatz in polnischer 
Sprache 495 E 
Kommunalabgaben: Abwasseruntersu-
c h u n g s g e b ü h r 1412 E 
Beitragspflicht bei Zuschreibung einer h in-
zuerworbenen Fläche zu einem mit E rb -
baurecht belastetem G r u n d s t ü c k 443 E 
Fehlender Erneuerungsvorteil bei mangel-
hafter Anlage 1412 E 
Festsetzung wiederkehrender Abgaben 
1412 E 
G e b ü h r e n p o l i t i k am Beispiel ös terreichi-
scher L a n d e s h a u p t s t ä d t e 607 lit. 
Kommenta r 320 lit. , 839 lit. 
Kompensat ion von V o r - und Nachteilen 
im Ausbaubeitragsrecht 1412 E 
Kostenerstattung im Widerspruchsverfah-
ren 433 E 
S c h m u t z w a s s e r g e b ü h r e n , Einwohner-
gleichwert 1412 E 
Staffelung von Kindergartenentgelt 443 E 
S t r a ß e n r e i n i g u n g s g e b ü h r e n und Hinter l ie-
g e r g r u n d s t ü c k e 1412 E 
V o r r a n g spezieller vertretbarer Entgelte 
vor Steuern 443 E 
Voraussetzungen eines Billigkeitserlasses 
1405 
Kommunalverfassungsstreit: Kosten, V o r -
wegnahme der Hauptsache beim Er laß 
einer einstweiligen Anordnung 829 E 
Kommunalverwaltung : Bürgerbete i l igung 
1007 lit . 
Datenschutz 1 
E in f luß der S t a d t r ä t e auf polit isch-admini-
strative Entscheidungen in G r o ß - und 
Kle ins t äd t en 1192 lit. 
Selbstverwaltung in der Deutschen Demo-
kratischen Republ ik 848 
Selbstverwaltung und europä i sche Integra-
t ion, Tagungsbericht 758, Vor t rag 893 
S t ä r k u n g des kommunalen Satzungsrechts 
g e g e n ü b e r Kon t ro l l e 920, 1336 
Umwel tve r t r äg l i chke i t sp rü fung 566 
Zukunf t der Selbstverwaltung 518 
Z u l ä s s i g k e i t s a n f o r d e r u n g e n an staatliche 
Genehmigungsvorbehalte 804 
Kommunalwahlrecht: Aus l ände r 319 lit., 
1397 E , 1401 E 
Chancengleichheit bei Bemessung der 
Wahlwerbezei t im lokalen Rundfunk bei 
K o m m u n a l w a h l 1003 E 
Konf l ik tbewäl t igung : Interessenausgleich, 
Verhandlungen, Tagungsbericht 569 
Verwaltungshandlungen mit Hi l fe von 
Konf l ik tmi t t l e rn 321 
Konkurs : R u n d f u n k g e b ü h r e n f o r d e r u n g e n 
nicht bevorrechtigt 931 E 
Konkursantrag: Amtspflichten bei Stellung 
eines - durch Gemeinde 770 E 
Korrekturr icht l in ien: Gebot u n a b h ä n g i g e r 
Bewertung 533 E 
Kosten: Er led igung des Rechtsstreits 
durch anderweitige Zulassung 546 E 
Kommunalverfassungsstreit 829 E 
Rechtsbehelfsverfahren gegen Entschei-
dungen des Meis te rp rüfungsausschusses 
220 E 
R ü c k n a h m e einer Revision auch in Anse-
hung einer unse lbs t änd igen Anschlußrevi -
sion 220 E 
Kostenerstattung : Kommunalabgaben-
rechtliches Widerspruchsverfahren 433 E 
Kraftfahrer: Fahrpersonalrecht, Sozialvor-
schriften 127 lit . 
X X X I I Sachverzeichnis D V B l . 
Krankenhausfinanzierung: Aufnahme einer 
K l i n i k in Krankenhausplan 989 E 
Rech tsschu tz fäh iger Genehmigungsbe-
scheid der L a n d e s b e h ö r d e 996 E 
Krankenversicherung: Kommentare zu r 
gesetzlichen - 725 lit. 
Kreisausschuß: A u s c h l u ß der M i t g l i e d -
schaft von Richtern 158 E 
Kreisordnung : Nordrhein-Westfa len , 
Kommentar 548 lit . 
Kreisrat: Bayern, Verd iens t aus fa l l en t schä -
digung 155 E 
Kriminalakten: F ü h r u n g und Auskunftser-
teilung 721 E 
Kündigung: Eigenbedarf 170 E 
Innere - , öffent l iche Verwal tung 548 lit . 
V e r s t o ß gegen Gleichheitssatz soweit 
Kündigungsf r i s ten für Arbei ter k ü r z e r als 
für Angestellte 982 
Kunstfreiheit: Spontankunst, S t r a ß e n k u n s t 
163 E 
Verunglimpfung der Bundesflagge 480 E 
Verunglimpfung des Deutschlandliedes 
495 E 
L 
Länderfinanzausgleich : Be rücks i ch t i gung 
der kommunalen Finanzen 892 lit. 
Länder jus t izverwal tungen: Beitrag d e r -
zur Deutschen Einhei t 1301 
Lärmimmiss ion: Betriebshof eines Postam-
tes 789 E 
E n t s c h ä d i g u n g 122 E 
Erheblichkeit von Beläs t igungen neu hin-
zukommender N u t z u n g 1185 E 
G e r ä u s c h p e g e l b e r e c h n u n g 419 E 
Omnibusl inienverkehr 774 E 
Plangegebene Vorbelastung 122 E 
Volksfest, Beurteilung der Wesentlichkeit 
771 E 
Zumutbarkeit fünf tägigen Fes tp la t z l ä rms 
1123 E 
s.a. Fluglärm 
Lärmschu tz : Lä rm Vorsorge 108 E 
Landess t r aße im Bauleitplanverfahren 
122 E 
Tagungsbericht 525 
V e r k e h r s l ä r m 122 E 
Landbeschaffung: Zei tpunkt für R ü c k e n t -
eignung 789 E 
Landespersonalausschuß : P r ü f u n g s ä h n l i -
ches Gesp räch wegen Zulassung z u m Auf -
stieg in den h ö h e r e n Dienst 1245 E 
Landesplanung: K e i n Weisungsrecht der 
L a n d e s p l a n u n g s b e h ö r d e im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
783 E 
Landfriedensbruch: Verur te i lung wegen -
aufgrund eines Demonstrationsaufrufs 
944 E 
Landkreis: Selbstverwaltung in der Deut-
schen Demokrat ischen Republ ik 848 
Textausgabe für Hessen 892 lit. 
Wahrnehmung von Ausgleichs- und 
E r g ä n z u n g s a u f g a b e n , Finanzierung durch 
Kreisumlage 1193 
Landpacht: Indizwirkung im Baurecht für 
Dauerhaftigkeit eines landwirtschaftlichen 
Betriebs 629 
Landschaftsschutz: Sport 456 
Laufbahnrecht: Aufstieg in die h ö h e r e 
Laufbahn der Steuerverwaltung 302 E 
Lauschangriff: Nachrichtendienstlicher -
74 lit. 
Lebensversicherung: A u s s c h ü t t u n g von 
Überschüssen 220 E 
Lehramtsbewerber: F ü h r u n g einer War te l i -
ste für - 867 E 
Lehrangebot: Berücks ich t igung der wis-
senschaftlichen Mitarbei ter bei der 
Berechnung 940 E 
Lehrbefugnis: En tzug nach Habil i ta t ions-
ordnung wegen strafgerichtlicher Verur -
teilung 944 E 
Lehrer: Stundenzahl bei Abordnung an 
auswär t ige Schule 875 E 
Lehrauftrag: V e r g ü t u n g 546 E 
Linienverkehr: Bewertung der öffent l ichen 
Verkehrsinteressen 44 E 
Luftverkehrsrecht: Genehmigung als V o r -
aussetzung für luftverkehrsrechtliche 
Planfeststellung 1185 E 
Verletzung durch Bundesluftwaffe 508 
Zulassung baulicher Anlagen, die Bezug 
zu vorhandenem Flughafen besitzen 
1179 E 
M 
Medien : Präz i se re Regelung der Rechte 
und Pflichten, Verbesserung des P e r s ö n -
lichkeitsschutzes 910, 1334 
Medienerprobung: Rechtsschutz für 
Anbieter eines landesweiten Fensterpro-
grammes 936 E 
Med iz in : Lex ikon zu - , E th ik und Recht 
316 lit. 
Mehrstaater: Personalstatut, Staatsange-
hör igke i t s anknüpfung , innerdeutsches 
Koll is ionsrecht 318 lit. 
Meinungsfreiheit: Ehrenamtliche Gemein-
deratsmitglieder 153 E 
Öffent l iche K r i t i k eines Soldaten an Ent -
scheidungen des Bundesministers der V e r -
teidigung 296 E 
Strafrechtlicher R e c h t s g ü t e r s c h u t z und -
938 
Vermerke politischen Inhalts auf der A u f -
schriftseite von Postsendungen 48 E 
Z u r ü c k t r e t e n hinter Pe r sön l i chke i t s schu tz 
993 E 
Melderecht: Berichtigung statusregelnder 
Meldedaten 1003 E 
M e r k l , Ado l f : Rechtstheoretisches W e r k 
657 
Mietrechtsverbesserungsgesetz : Auflage 
zur Leistung einer Ausgleichszahlung ist 
keine Anforderung von öffent l ichen Abga -
ben 1363 E 
Mietwagen: R ü c k k e h r g e b o t , Verbot 
taxiähnl icher Bereitstellung 202 E 
Militärischer Sicherheitsbereich: E i n r i c h -
tung zum Schutz einer Tradi t ionsveran-
staltung, Voraussetzung und W i r k u n g 
704 E 
Müllabfuhr: Sinn und Zweck des 
Ansch luß - und Benutzungszwanges, Inan-
spruchnahme 1412 E 
N 
Nachbarschutz: Gegen den Bebauungsplan 
ve r s toßende Baugenehmigung 364 E 
Nachtbackverbot: Öffent l iche Interessen 
zur Rechtfertigung einer Ausnahme 67 E 
Nationalsozialismus: Verwaltung contra 
M e n s c h e n f ü h r u n g 443 E 
Natur : Rechte der - 499 lit . 
Naturschutz: Minimierungsgebote für E i n -
griffe 1185 E 
Sport und - 454 
Wirksamkeitsvoraussetzungen und Rege-
lungsinhalte von Verordnungen 800 
Nebenerwerbslandwirtschaft : Agrarrecht 
222 E 
Nebentä t igke i t : Keine Versagung der 
Genehmigung für Beamten aus arbeits-
marktpolitischen G r ü n d e n 647 E 
Nichtabhilfeverfahren: Entbehrlichkeit in 
Eilfällen 1358 E 
Nichtvorlagebeschwerde: Keine - wegen 
Verfahrensfehlern des Normenkontrol lge-
richts 1354 E 
Niederlande: Umweltschutz und Umwel t -
recht 189 
Nordrhein-Westfalen : Kreisordnung, 
Kommentar 548 lit. 
Normenkontrolle: Antragsgegner eines 
Normenkontrollantrags 1363 E 
Antragsrechte einer Landesregierung zum 
Recht eines anderen Landes 1397 E 
F lächennutzungsp läne unterliegen nicht 
d e r - 1352 E 
Vorlagepflicht, Un te r suchungsausschüsse 
511 
W i r k u n g der Nich t igerk lä rung eines 
Bebauungsplanes 1119 E 
O 
Öffentliche Verwaltung: Beschäft igung von 
EG-Aus l ände rn 225 
Betriebswirtschaftslehre 1126 lit. 
Festschrift 10 Jahre Fachhochschule des 
Bundes für - 606 lit. 
Innere Künd igung 548 lit. 
Legitimation 1367 lit. 
Lehrbuch 385 lit. 
Öffentlicher Dienst: Berufsfreiheit gewähr t 
keinen Zugang 313 E 
Öffentliches Recht: Entwicklung 1989 in 
Baden -Wür t t embe rg 287 
Gegenwartsfragen, Tagungsband »Assi-
s ten ten tagung« 1988 70 lit. 
1990 Sachverzeichnis X X X I I I 
Öffentl ichkeitsaufklärung : Behördenauf -
gäbe 619 
Kommunale Ebene 1007 lit . 
Öffentl ich-rechtl iche Verfahren: Studien-
buch 888 lit . 
Öffentl ich-rechtl icher Vertrag: Immissions-
schutz durch - , Formerfordernis 376 E 
Ohrschmuck: Trageverbot für männl iche 
Zollbeamte 643 E 
Ordnungspolitik: Marktwirtschaft 124 lit. 
Organhaftung: Zurechnung des Wissens 
eines Organvertreters einer Gemeinde 
789 E 
Organstreitverfahren : Antragsberechti-
gung Abgeordnete, Fraktionen 121 E 
P 
Parlamentsgesetz: Bereich des Gesetzes-
vorbehalts 1123 lit. 
Patentgesetz: Kommentar 840 lit. 
Peep-Show: V e r s t o ß gegen gute Sitten 
701 E 
Persönl ichkei tsschutz: Bekanntgabe perso-
nenbezogener wirtschaftlicher Verhä l t -
nisse in Planfes ts te l lungsbeschluß 1041 E 
Erteilung von anonymisierten Urteilsab-
schriften 1361 E 
Juristische Personen des Privatrechts 
607 lit. 
Neuregelung des Rechts der Medien 910, 
1334 
Personalvertretung: Auswahl bei der Fre i -
stellung von Personalratsmitgliedern 314 E 
Auswahlrecht beim Bezug einer Fachzeit-
schrift zum Personalvertretungsrecht 
295 E 
B e g r ü n d u n g von Zustimmungsverweige-
rungen 314 E 
Bestimmung der Vertretung des Vors i tzen-
den 314 E 
Einsicht in Personalakten 314 E 
Erfassung der Zielnummern vermittelter 
Ferngespräche 293 E , 313 E 
Geltung des P e r s V G für im Ausland 
Beschäftigte 1245 E 
Gestattung der Benutzung eines privaten 
Computers für dienstliche Aufgaben 313 E 
Hinzuz iehung von Sachvers tändigen 
durch Personalrat 634 E 
Information 634 E 
K e i n Initiativrecht für die Anordnung von 
Mehrarbeit und Ü b e r s t u n d e n 1245 E 
Keine Mitbestimmung bei der F ü h r u n g 
von Abwesenheitslisten 1236 E 
Kommentar 390 lit., 1187 lit. 
Mitbestimmung bei Auszahlungsart der 
Diens tbezüge 1245 E 
Mitbestimmung bei Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses 300 E 
Mitbestimmung bei D u r c h f ü h r u n g der 
Berufsausbildung 879 E 
Mitbestimmung bei Festsetzung von V o r -
stellungszeiten eines Theaters 314 E 
Mitbestimmung bei Regelung von Über -
zeitarbeit nur für einzelnen Tag 885 E 
Mitbestimmung bei Umsetzung 1239 E 
Mitbestimmungsfreiheit von M a ß n a h m e n 
einer Landesregierung 885 E 
M i t w i r k u n g bei Vorbereitung von Verwal-
tungsanordnungen 871 E , 1241 E 
M i t w i r k u n g beim Erlaß eines allgemeinen 
Alkoholverbotes 294 E 
Mi twi rkung vor der fristlosen Entlassung 
eines Beamten 254 E 
N a c h p r ü f u n g einer Auswahlentscheidung 
873 E 
Pflichtigkeit eines kirchlichen Wirtschafts-
betriebs 313 E 
Telefondatenerfassung 293 E , 313 E 
Trennungsgeld für freigestelltes Mitgl ied 
eines Bezirkspersonalrats 885 E 
Ü b e r n a h m e nach § 9 Abs. 1 B P e r s V G bei 
Umschulung zum Krankenpfleger 885 E 
Ü b e r t r a g u n g von Dienstaufgaben eines 
Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt 
885 E 
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäft igung 
885 E 
Verlust der Selbständigkeit der Dienst-
stelle 885 E 
Verselbs tändigungsbeschluß einer Dienst-
Stelle 886 E 
Verschwiegenheitspflicht 313 E 
Weiterbeschäf t igung eines Ersatzmitglie-
des des Personalrats 649 E 
Zugangsrecht zu Arbeitsplätzen, Wider-
spruchsrecht des Dienststellenleiters 651 E 
Personenbeförderung: Auflagen zur Qual i -
fikation des Personals bei der Genehmi-
gung von Krankentransporten mit Kran-
kenwagen 67 E 
Genehmigung eines Linienverkehrs 44 E 
Immissionsbelastung und Genehmigung 
eines Linienverkehrs 774 E 
Keine Klagebefugnis von Straßenanliegern 
67 E 
Kommentar 127 lit., 656 lit. 
Rückkeh rgebo t für Mietwagen 202 E 
Ü b e r t r a g u n g von Taxikonzessionen 38 E , 
39 E 
Petitionsrecht: Behandlung, Begründung, 
Rechtsweg 1363 E 
Pflegesatz: Instandhaltungskosten 996 E 
Rechtsschutzfähiger Genehmigungbe-
scheid 996 E 
Planfeststellung: Abwägungsvorgang 108 E 
Abweichung, Aufhebung 35 
Ä n d e r u n g e n von unwesentlicher Bedeu-
tung 419 E 
Anhörungsvorschr i f ten 235 
Aufhebung von -sbeschlüssen durch die 
Verwaltung 81 
Bekanntgabe personenbezogener wirt-
schaftlicher Verhältnisse in Beschluß 
1041 E 
Beschränkung des Anspruchs einer Aufhe-
bungsklage nur auf P lanergänzung 789 E 
Festlegung von Sonde rbau f l ächen 108 E 
Flughafenerweiterung Stuttgart 108 E 
Flughafen M ü n c h e n II 114 E 
Gestufter Bau zweibahniger Bundesauto-
bahn 424 E 
L ä r m s a n i e r u n g , L ä r m v o r s o r g e Flughafen-
planung 108 E , 1 1 4 E 
Luftverkehrsrechtliche - 1185 E 
Nichtbehebbare Unklarhei ten übe r E i n -
trittswahrscheinlichkeit einer Gefahrensi-
tuation 108 E 
P l a n ä n d e r u n g 35, 235, 419 E 
Sachliche Zus t änd igke i t 166 E 
Schranken des vor läuf igen Rechtsschutzes 
122 E 
Verfahrensvorgaben an Mitarbeiter 108 E 
Wiederholung des Auslegungsverfahrens 
108 E 
Planungsrecht : Rech tmäß igke i t sp rü fung 
122 E 
Pol i t ik : E u r o p ä i s c h e Politische Zusam-
menarbeit 730 lit . 
Lokale Erscheinungsformen politischer 
Ku l tu r 722 lit . 
Politische Partei : Versammlungsrechtliche 
E i n s c h r ä n k u n g e n 721 E 
Zugang zu gemeindlichen Einrichtungen 
154 E 
Polizei : Auswahl zwischen Verursachungs-
s törer und Z u s t a n d s s t ö r e r 1046 E 
Einschreiten gegen »Anscheinss törer« 
1047 E 
Einschreiten gegen Veranstalter einer 
r ech tmäß igen Versammlung wegen 
befürch te te r Gegendemonstration 1044 E 
» G e f a h r e n a b w e h r e n d e Begleitung« eines 
Demonstrationszuges 1048 E 
Optische Dokumenta t ion eines Demon-
strationszuges 1048 E 
Unaufschiebbarkeit polizeil icher M a ß n a h -
men bei Blockadedemonstrationen 721 E , 
1045 E 
Verwendung personenbezogener Daten, 
Kriminalakten 721 E 
Postgesetz: Kommentar 655 lit. 
Postgiro: Behandlung von Auf t rägen als 
deckungslos, G e b ü h r e n 41 E 
Postsendung: Vermerke politischen Inhalts 
auf der Aufschriftseite 48 E 
Poststrukturgesetz: Beteiligungsrechte der 
Gewerkschaften 654 E 
Preisaufsicht : Energiewirtschaftsrecht 
174 lit. 
Presse: P räz i se re Regelung der Rechte und 
Pflichten 910 
Preußisches Oberverwaltungsgerichts : 
Urteile zu Hauptmanns »Weber« 176 lit. 
Prognoseentscheidung: Gerichtliche Ü b e r -
p rüfung 212 E 
Prozeßh indern i s : Anderweitige Rech t shän -
gigkeit im personalvertretungsrechtlichen 
Beschlußver fahren 873 E 
Prozeßkos tenhi l fe : Voraussetzungen der 
G e w ä h r u n g 926 E 
X X X I V Sachverzeichnis D V B l . 
Prüfungsrecht : Beweislast für die Kausa l i -
tä t des Organisationsmangels 535 E 
Bi ldung eines Bewertungsrasters 546 E 
Chancengleichheit der P rüf l inge 944 E 
Eliminierung von P rü fungs f r agen bei ä rz t -
lichen P rü fungen 538 E 
Gebot der Sachlichkeit 944 E 
Gerichtliche Ü b e r p r ü f u n g von Laufbahn-
prüfungen 543 E 
Klage auf Verbesserung einer Einzelnote 
546 E 
Korrekturen schriftlicher Arbei ten durch 
dem P r ü f u n g s a u s s c h u ß fremde P r ü f e r 
546 E 
Korrekturr icht l inien und Gebot u n a b h ä n -
giger Bewertung 533 E 
Krankheitsbedingte P rü fungsun fäh igke i t , 
Geltendmachung 939 E 
Pro toko l l der m ü n d l i c h e n A b i t u r p r ü f u n g 
943 E 
Recht der P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e im Bereich 
Berufsbildung auf Einsicht in übe r r eg iona l 
erstellte P r ü f u n g s a u f g a b e n 938 E 
Rechtsprechung 183 
Rechtsschutzinteresse für Klage auf N e u -
bewertung einer Arbei t 533 E 
Verhä l tn i s der Genehmigung des R ü c k -
tritts zum Nichtbestehensbescheid 546 E , 
944 E 
Vorbehalt des Gesetzes 543 E 
Wettbewerbsgleichheit der Prüf l inge 546 E 
Zeitausgleich bei erheblichen L ä r m s t ö r u n -
gen 546 E 
R 
Raumordnung: Bund und L ä n d e r . K o m -
mentar, Vorschrif tensammlung 268 lit. 
Elektrische Energieverteilungsanlagen 
74 lit. 
Harmonis ierung der Raumordnungsklau-
seln in den Fachplanungsgesetzen 1024 
K e i n Weisungsrecht der Landesplanungs-
b e h ö r d e im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 783 E 
Raumplanung : Umwel tve r t r äg l i chke i t sp rü -
fung 1004 lit. 
Umweltschutz 23 
Rechtliches G e h ö r : Anspruch auf -
1073 lit. 
Fo rm einer A n h ö r u n g 220 E 
Rechtsanwalt: Personenkontrol le bei T e i l -
nahme an atomrechtlichem E r ö r t e r u n g s -
termin 68 E 
Verfassungswidrige ehrengerichtliche 
Warnung wegen standeswidriger Werbung 
884 E 
Rech tsanwal t sgebühr : Ke ine - für A b ä n d e -
rungsantrag nach § 80 Abs . 6 V w G O 721 E 
Rechtsberatende Berufe: Neuregelung des 
Rechts 1335 
Rechtsbewußtse in : Rechtsprodukt ion 
388 lit. 
Rech t shäng igke i t : Anderweit ige - im per-
sonalvertretungsrechtlichen Besch lußver -
fahren 873 E 
Rechtslehrer: Vertretungsbefugnis im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren 1151 
Rechtsbehelfsbelehrung: Notwendiger 
Inhalt 1354 E 
Rechtsnachfolge: Verwaltungsrecht 501 
Rechtspflege: Vereinigtes Detschland 1334 
Rechtspolitik: Gesetzgebungstheorie und -
71 lit . 
Rechtsprechung: Unterscheidung von 
Rech t s fü r so rge und P r o z e ß 1124 lit. 
Rechtsproduktion : Rech tsbewußtse in 
388 lit. 
Rechtsschutz: Ablehnung der Aussetzung 
der Vo l l z i ehung einer einstweiligen 
Anordnung 722 E 
; Ausweisungen eines Gebietsentwicklungs-
plans 417 E 
Datenschutz 721 E 
Drittbetroffene gegen einstweilige A n o r d -
nung 717 E 
G a s t s t ä t t e n i n h a b e r bei Widerspruch des 
Nachbarn gegen Spe r rze i tve rkeü rzung 
718 E 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
1363 E 
Klage auf Verbesserung einer Einzelnote 
546 E 
Medienberichterstattung 910 
Neubewertung schriftlicher Prüfungsar -
beit 533 E 
Nicht ige Verwaltungsakte 210 E 
R ä u m l i c h e Verte i lung von Programman-
teilen 936 E 




Rechtstheorie: A d o l f M e r k l 657 
Rechtsvergleichung : Wissenschaftsrecht, 
Symposion 100 
Rechtsverordnung: Außerkra f t t r e t en bei 
Abweichung von spä te rem Gesetz 383 E 
Wirksamkeitsvoraussetzungen und Rege-
lungsinhalte naturschutzrechtlicher - 800 
Rechtsweg: Auskunftserteilung aus K r i m i -
nalakten 721 E 
Hausverbot in öffent l ichen G e b ä u d e n 
836 E 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
1363 E 
Klage auf Ü b e r n a h m e eines Bodendenk-
mals durch Gemeinde 1185 E 
Nachbarl iche Abwehrklage gegen Lärm 
durch Einrichtungen der Deutschen B u n -
despost 789 E 
Petitionsrecht 1363 E 
Richterliche Entscheidung übe r die Fre i -
heitsentziehung 1070 E 
R ü c k f o r d e r u n g einer dem Erben zugeflos-
senen Beihilfe 870 E 
Streitigkeit mit vom Staat geg ründe t e r 
Stiftung 712 E 
Streitigkeit ü b e r Zugang zu gemeindlicher 
Einr ichtung 154 E 
Vereinbarung abweichenden Rechtsweges 
in Vergleichsvertrag 775 E 
Wider ruf von Ä u ß e r u n g e n mit pe r sön l i -
chen Vorwür fen im Gemeinderat 836 E 
Rechtswissenschaft: Fallbearbeitung in 
Klausur , Hausarbeit und Vor t r ag 446 lit. 
Referendum: Konsultatives - 221 lit. 
Regelungsvertrag: Vertrag übe r die 
abschl ießende Regelung in bezug auf 
Deutschland 1275 
Regenwälder : Schutz der tropischen -
316 lit. 
Regenwasserkanalisation: Haf tung wegen 
unzureichender Dimensionierung 431 E 
Reitpferd: Kennzeichnungspflicht 1355 E 
Regierungssystem: Parlamentarische - in 
den Hanses t äd t en 267 lit. 
Regionalplanung : Umwel tver t räg l i chke i t s -
p rü fung 1006 lit. 
Reisekosten: Ausgangs- und Endpunkt 
einer Dienstreise, Mehraufwand 247 E 
Religionsfreiheit: Staatliche F ö r d e r u n g 
.eines Vereins, der sich kritisch mit Re l i -
gionsgemeinschaften befaßt 999 E 
Warnung eines Oberbü rge rme i s t e r s vor 
Jugendsekten 1003 E 
Rentenversicherung : Alterssicherungssy-
steme im Vergleich 497 lit. 
Restrisiko: Vorsorgeprinzip, Immissions-
schutzrecht 386 lit. 
Revision: Ä n d e r u n g von Landesrecht nach 
Berufungsurteil 721 E 
Bindung des B V e r w G an die Zulassung 
1185 E 
Richter: Ausschluß von Mitgliedschaft im 
Kre i sausschuß 158 E 
Richterwahlausschuß: Verwaltungsgericht-
liche Kontrol le von Entscheidungen 306 E , 
1242 E 
Rücken te ignung: Rückgabeze i tpunk t 
789 E 
Rundfunk: Chancengleichheit bei Bemes-
sung der Wahlwerbezeiten im lokalen -
bei Kommunalwahl 1003 E 
Neue Medien für - . Sender, Kabel , Satel-
liten 1246 lit. 
Verfassungsfragen der Finanzierung von 
Privatfunk durch Werbung 1186 lit. 
Verfassungsrechtliche Probleme der 
Finanzierung der Bundesrundfunkanstal-
ten 91 
Verfassungsrechtlicher Standort des 
öffentl ich-rechtl ichen - 73 lit. 
Rundfunkgebühren : Keine bevorrechtigte 
Forderungen im Konkurs 931 E 
Rundfunkfreiheit: Aus länder 319 lit. 
S 
Sachverständiger: Gerichtlicher - , H a n d -
buch 1247 lit. 
Sanierungsgebiet: Der im - erhobene Aus-
gleichsbetrag ist Abgabe i . S. von § 80 
V w G O 1363 E 
Satzungsrecht: S tä rkung des kommunalen 
- gegenüber Kontrolle 920, 1336 
1990 Sachverzeichnis X X X V 
Schadensersatz: Privater Einsatz eines So l -
daten durch Vorgesetzten 885 E 
Schiedsgutachterabrede: Wirksamkei t im 
öffent l ichen Recht 775 E 
S c h m ä h u n g : Grenzen der Meinungsfrei-
heit 993 E 
S chmu tzwasse r gebühren ' .Einwohner-
gleichwert ist kein M a ß s t a b 1412 E 
Schulrecht: K e i n Übe r sp r ingen der E i n -
gangsklasse bzw. vorzeitige Versetzung 
aus der Eingangsklasse 944 E 
Schwangerschaftsabbruch : Internationaler 
Vergleich 388 lit. 
Schwerbehinderter: Entbehrliche A n h ö -
rung des Vertrauensmannes und der 
Haup t fü r so rges t e l l e vor Entlassung 654 E 
Rechtzeitige A n h ö r u n g der H a u p t f ü r s o r -
gestelle und der Schwerbehindertenvertre-
tung vor vorzeitiger Versetzung in den 
Ruhestand 259 E 
Seefischereirecht: Europä i sche Gemein-
schaften 171 lit. 
Sicherheitspolitik: Europä i sches Parlament 
889 lit. 
Sittenwidrigkeit: Ü b e r t r a g u n g von T a x i -
konzessionen 38 E , 39 E 
Smog: Ausnahme vom Fahrverbot 379 E 
Sofortvollzug: A n h ö r u n g des Betroffenen 
1038, 1040 
Ausreichender Grund 122 E 
Begründungspf l i ch t 122 E 
Genehmigung zur Verbrennung von K a r -
tonproduktionsreststoffen in bestehendem 
Heizkraf twerk 1186 E 
Heranziehung zur Altlastensanierung 68 E 
Wiederherstellung der aufschiebenden 
W i r k u n g 167 E 
Soldatenrecht: Öffent l iche Kr i t i k an Ent-
scheidungen des Bundesministers der V e r -
teidigung 296 E 
Privater Einsatz eines Soldaten durch V o r -
gesetzten 885 E 
Untersagung der Beschäft igung von Ruhe-
standssoldaten 638 E , 653 E 




Zulässigkei t 984 E 
Sonntagsbeschäft igung: Ausnahmen vom 
Verbot 208 E , 220 E 
Sozialhilfe: Lehr- und Praxiskommentar 
445 E 
Sozialrecht: A I D S und Sozialleistungen 
1247 lit. 
A n h ö r u n g vor Er laß eines gegen M i n d e r -
jährige gerichteten R ü c k n a h m e - und 
Rückforderungsbesche ides 1360 E 
Erstattung übe rzah l t e r Vorschüsse 215 E 
Fristen bei vorbehaltener R ü c k f o r d e r u n g 
von Leistungen 217 E 
Lehrbuch 125 lit. 
Leistungserbringung durch Dritte 1366 
Lexikon der Grundbegriffe 387 lit. 
Rechtstatsachenforschung 1072 lit. 
Verfassungsstaat 1333 
Sozialversicherungsrecht : Mitgliedstaaten 
der E G 945 lit. 
Tatbestandswirkungen des Eintrags in die 
Handwerksrol le 218 E 
Spontankunst: Erlaubnisfreiheit 163 E 
Sperrzeit: Öf fnungsze i t von Diskotheken 
67 E 
Spielhalle: Benachbarte Betr iebss tä t ten 
67 E 
Sport: Naturschutz 454 
Staa t sangehör igke i t : Beziehungen geteilter 
Staaten 267 lit. 
Deutsche - im Bund und in den L ä n d e r n 
173 lit. 
Deutsches Recht und P a ß r e c h t 173 lit. 
Funkt ion 173 lit. 
S t a a t s b ü r g e r k u n d e : Kurz lehrbuch 176 lit. 
Staatshaftung: Gentechnisch ve ränder t e 
Mikroorganismen 1074 lit. 
Staatsorganisationsrecht : Grundfä l l e 
126 lit . 
Staatsrecht: Grundkurs 224 lit. 
Staatsrechtslehrer: Tagung 1989 in H a n -
nover 27 
Staatssicherheit: Geheime Ü b e r w a c h u n g s -
m a ß n a h m e n a u ß e r h a l b des G-10-Gesetzes 
74 lit . 
Staatszwecke: Verfassungsstaat 27, 29 
Stadtplanung: Zukunftsaufgaben 1414 lit. 
S t äd tebaurech t : Besonderheiten nach dem 
Einigungsvertrag im Gebiet der neuen 
L ä n d e r 1314 
Stellenausschreibung : Rechtsauf sichtliche 
Beanstandung 880 E 
Steuerbeamte: Aufstieg in die h ö h e r e Lauf-
bahn der Steuerverwaltung 302 E 
Steuerrecht: Ü b e r p r ü f u n g der Steuerfest-
setzung nach E r l a ß a n t r a g 1405 E 
Pfl icht des Steuerschuldners zum Einsatz 
aller ver fügbaren Mi t t e l 1405 E 
Voraussetzungen eines Billigkeitserlasses 
für Gemeindesteuer 1405 E 
Stiftungsrecht : Verfassungsrechtliche 
Grundlagen und Grenzen 385 lit. 
Stiftungswesen: Deutsches - , Wissenschaft, 
Praxis 279 lit. 
S t ra fp rozeß : Verwertbarkeit tagebucharti-
ger Aufzeichnungen des Beschuldigten 
220 E 
Strafrecht: Verwaltungsrecht als Vorgabe 
963,1217,1218 
Strafverfolgungsentschädigung : Staatshaf-
tung, Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs 145 
S t r a ß e : S t r a ß e n k u n s t als Gemeingebrauch 
163 E 
S t raßenbenutzungsabgabe : Schwerverkehr 
270 E 
S t r aßenp l anung : Berücks ich t igung land-
wirtschaftlicher Belange 1185 E 
Klagebefugnis 1185 E 
R ä u m l i c h e Schranken gegen St raßenplan-
feststellungen 122 E 
Zwangspunkte einer - 167 E 
S t r aßenre in igung : H in te r l i ege rg runds tücke 
1 4 1 2 E 
S t r a ß e n v e r k e h r : K e i n Aussch luß von 
naturschutzrechtlicher Kennzeichnungs-
pflicht von Reitpferden 1355 E 
Verkehrsverbot für Kraftfahrzeuge und 
Sonderrechte der Deutschen Bundespost 
46 E , 811 
Streitwert: Beamtenrechtliche Statusange-
legenheit 869 E 
Nachbarklagen 1185 E 
Studienplatz: Ver losung durch Gericht 
statt U n i v e r s i t ä t 531 E 
Subvention: Zuwendungsrecht 391 lit. 
T 
Taxikonzession: Ertei lung, Funkt ionsfä-
higkeit des ö r t l i chen Taxigewerbes 50 E 
Sit tenwidrigkeit der rechtsgeschäft l ichen 
Ü b e r t r a g u n g 38 E , 39 E 
Technik : Bewä l t i gung von Entwicklungen 
durch das Verwaltungsrecht 31 
Teilungsgenehmigung : Bindungswirkung 
trotz nach t r äg l i ch nichtigem Bebauungs-
plan 384 E 
Keine Bindungswirkung der - bei Ä n d e -
rung der Verhä l tn i s se nach Stellung des 
Bauantrags 369 E 
Telefondatenerfassung: M i t w i r k u n g der 
Personalvertretung 293 E , 313 E 
Trennungsgeld: Freigestelltes Mi tg l ied 
eines Bezirkspersonalrats 885 E 
Treu und Glauben: Unterlassen von recht-
lichen Schritten 108 E 
U 
Umlegung : R ü c k ü b e r e i g n u n g s a n s p r u c h , 
R ü c k a b w i c k l u n g nach Fortfall des Zwek-
kes781 E 
Umsetzung: Mitbes t immung des Personal-
rats 1239 E 
Umwelthaftung: Gesetzentwurf 1161 
Umweltrecht: Auswirkungen des europä i -
schen Binnenmarktes 197 lit. 
Deutsche Demokratische Republik 1322 
Entscheidungssammlung 175 lit. 
Fachtagung der Gesellschaft für Umwelt -
recht 197 
Kommenta r 1075 lit. 
L e h r b ü c h e r 654 lit . , 890 lit. , 1416 lit. 
Niederlande 189 
Tagungsbericht Warschauer Gespräche 
150 
Verbraucherinformation 1076 lit. 
Ve rwa l tungsö f fen t l i chke i t 221 lit. 
Umweltschutz: Aufgaben der Gemeinden 
609 
Deutsche Demokratische Republik 1322 
Eigentum, Enteignung, Salvatorische 
Klause ln 585 E , 1375 
E u r o p ä i s c h e Gemeinschaft 677 
X X X V I Sachverzeichnis D V B l . 
Niederlande 189 
Raumplanung 23 
Umwel tver t rägl ichkei tsprüfung: Anwen-
dung der EG-Rich t l i n i e in G r o ß b r i t a n n i e n 
1201 
Bewertung der Umweltauswirkungen eines 
Vorhabens 1369 
D u r c h f ü h r u n g 548 lit. 
K o n g r e ß b e r i c h t 566 
Regionalplanung 1004 lit. 
Unbestimmter Rechtsbegriff: Belgisches, 
f ranzös isches und europäisches Recht 
500 lit . 
Unmittelbarer Zwang: Voraussetzung und 
W i r k u n g der Einrichtung eines mili täri-
schen Sicherheitsbereichs zum Schutz 
einer Traditionsveranstaltung 704 E 
Untergrundspeicher: Rahmenbetriebsplan 
1123 E 
Unterhalt : Notwendiger - des Beamten 
256 E 
Untersuchungsausschuß : Ver fassungsmä-
ß igke i t des Auftrages, Rechtsschutz, V o r -
lagepflichtigkeit zur Normenkontrol le 512 
Verlangen der Herausgabe von Beweisen 
1003 E 
Urheberrecht: Schutzrecht des Herstellers, 
T o n t r ä g e r zu vervielfältigen und zu ver-
breiten als Eigentum 220 E 
Urlaubsrecht: Sonderurlaub und Aus-
ü b u n g eines Abgeordnetenmandats 261 E 
U r t e i l : V e r w a l t u n g s p r o z e ß , Normenkon-
trollverfahren, Leitfaden 1127 lit. 
Wid e r sp rü ch l i ch e tatsächliche Feststellun-
gen 1170 E 
Urteilsabschrift: Anspruch Drit ter auf ano-
nymisierte - 1361 E 
V 
Verbraucherinformation: Umwel t - und 
Gesundheitsrecht 1076 lit. 
Verdienstausfal lentschädigung : Kreisrä te , 
Bayern 155 E 
Vere ins förderung: Staatliche - an Verein , 
der sich kritisch mit Religionsgemeinschaf-
ten befaß t 999 E 
Verfahrensbeschleunigung : Planungsver-
fahren, Tagungsbericht 1394 
Verfahrensrecht: Studienbuch 888 lit. 
Verfassung: K o n g r e ß »Verfassung mit 
Vo lksen t sche id« , Bericht 1221 
Verfassunggebende Gewalt im vereinten 
Deutschland 1285 
Verfassungsbeschwerde: Umfang der Sub-
s id iar i tä t 202 E 
Verfassungsgeschichte: Deu t s che -
1776-1866 1071 lit. 
Verfassungsschutz : Auskunftsanspruch 
g e g e n ü b e r Ver fas sungsschu tzbehörden 
übe r personenbezogene Daten 707 E , 
865 E 
Datenschutz, Neukonzept ion 748 
Verfassungsstaat: Gl ied der Europä ischen 
Gemeinschaft 949, 1214, 1215 
Staatszwecke 27 
Vergleich: Wirksamkei t des gerichtlichen -
214 E 
Vergleichsvertrag: Inhalt, Auslegung 775 E 
Verhäl tn ismäßigkei t : Gebot 498 lit. 
Zwangsvollstreckung 1191 lit. 
Verhinderung: Zus t änd igke i t für Feststel-
lung der - eines zur Vertretung berufenen 
Richters 721 E 
Ver jährung: Schadensersatzanspruch des 
Dienstherrn 249 E 
Verkehr s l ä rm: Berechnung 37 
Forschungsseminar, Tagungsbericht 1393 
Nachtfahrverbot für Lastkraftwagen 122 E 
Omnibuslinienverkehr 774 E 
Richtl inien als Orientierungshilfe 122 E 
Verminderung 500 lit. 
Vernehmung: Notwendigkei t wiederholter 
Zeugen-220 E 
Versammlungsrecht: E i n s c h r ä n k u n g der 
Betä t igung politischer Parteien 721 E 
» G e f a h r e n a b w e h r e n d e Beglei tung« eines 
Demonstrationszuges 1048 E 
Kommentar 888 lit. 
Optische Dokumentat ion eines Demon-
strationszuges 1048 E 
Versammlungen unter freiem H i m m e l 
bzw. an Gedenks t ä t t e 721 E , 1052 E 
Verschwiegenheitspflicht : E h renamtliche 
Gemeinderatsmitglieder 153 E 
Verspätetes Vorbringen: Z u r ü c k w e i s u n g 
als - 220 E 
Vertrauensschutz : Ausweiseinziehungsver-
fahren 1057 E 
R ü c k f o r d e r u n g von nationalen Beihilfen 
1089 
Vertriebenenausweis: Vertrauensschutz bei 
Einziehung eines zu Unrecht erteilten -
1057 E 
Vertriebenenproblem: Kommentierte 
Bibliographie 224 lit. 
Vertriebener: Status eines nichtdeutschen 
Ehegatten 485 E 
Verunglimpfung von Staatssysmbolen : Bun-
desflagge 480 E 
Deutschlandlied 495 E 
Verwaltung: Bürgerl iches Recht 271 lit. 
Interessenausgleich bei komplexen Ent-
scheidungen, Tagungsbericht 569 
Nationalsozialismus, - contra Menschen-
führung 443 lit. 
Verhandlungen mit Hi l f e von Konf l i k t -
mittlern 321 
Verwaltungsakt: Anordnung zu ärz t l icher 
Untersuchung im Zwangspensionierungs-
verfahren 882 E 
Nachschieben von Ermessense rwägungen 
im P r o z e ß 1350 E 
Verlangen eines parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses, Beweismittel heraus-
zugeben 1003 E 
Vor läuf iger - 728 lit., 1189 lit. 
Verwaltungsgerichtsordnung : Kommentar 
730 E 
Verwaltungslehre: Sitzung des Arbeitskrei-
ses - in der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer 33, 1220 
Verwaltungsöffentl ichkeit : Umweltrecht 
221 lit. 
Verwaltungsrecht: Bewäl t igung wissen-
schaftlicher und technischer Entwicklun-
gen 31, 32 
Gese tzes lücke 1007 lit. 
Handbuch des Fachanwalts 76 lit. 
Jahresarbeitstagung Berl in 469 
Rechtsnachfolge 501 
Vorgabe für Z i v i l - und Strafrecht 963, 
1217, 1218 
Verwaltungsverfahren: A n h ö r u n g vor 
Er l aß eines gegen Minder jähr ige gerichte-
ten R ü c k n a h m e - und R ü c k f o r d e r u n g s b e -
scheides 1360 E 
Aufhebung von Planfes ts te l lungsbeschlüs-
sen durch die Verwaltung 81 
Fristen bei An t r ägen auf Wiederaufgreifen 
abgeschlossener - 494 E 
G e w ä h r u n g vor läuf iger Leistungen durch 
Verwaltungsakt 1363 E 
Verwaltungsvertrag: Vertrag statt Gesetz, 




des Bundes für öffentl iche Verwaltung 
606 lit. 
Verweisung: Unwirksamkei t des Beschlus-
ses ohne Verweisungsantrag 712 E 
Verwertungsverbot: K e i n strafprozessuales 
- für Angaben eines Asylbewerbers übe r 
Einre isemodal i tä ten 483 E 
Verwirkung: Nachbarrechtliche Abwehr-
ansprüche 1185 E 
Volksbegehren: Zulassung eines - übe r 
Gesetzentwurf 692 E 
Volksfest lärm: Beurteilung der Wesentlich-
keit, Or t süb l ichke i t 771 E 
Vollziehungsanordnung: A n h ö r u n g des 
Betroffenen 1038, 1040 
Vorkaufsrecht: A u s ü b u n g des - durch 
Gemeinde 789 E 
Vorlage: Unzuläss igke i t von Vorlagen von 
Normenkontrollgerichten zur Klä rung der 
Vereinbarkeit von Landesrecht mit Bun-
desrecht 1355 E 
Vorläufiger Rechtsschutz: Aussetzung 
eines Abgabenbescheides, Voraussetzun-
gen 720 E 
Erreichbarer Erfo lg 122 E 
Erledigung einer mit Ausreisefrist verbun-
denen Abschiebungsandrohung 1070 E 
Er löschen einer Aufenthaltsgenehmigung 
1070 E 
Gas t s t ä t t en inhabe r bei Widerspruch des 
Nachbarn gegen Sper rze i tve rkürzung 
718 E 
Räuml iche Schranken gegen S t raßenplan-
feststellungen 122 E 
Sicherung des Anspruchs auf Einstellung 
in den Vorbereitungsdienst 266 E 
1990 Sachverzeichnis X X X V I I 
Sofor tvol lzug einer Errichtungsgenehmi-
gung für ein Kohlekraftwerk 1186 E 
Unzu lä s s igke i t des Antrags auf A n o r d -
nung der aufschiebenden W i r k u n g nach 
Er ledigung des Klageverfahrens gem. § 33 
Asy l V f G 1070 E 
Wiederherstellung der aufschiebenden 
W i r k u n g der Klage 167 E 
Zwangspunkte einer S t r aßenp l anung 
167 E 
V o r s c h u ß : Erstattung übe rzah l t e r V o r -
schüsse 215 E 
W 
Waffenrecht: Anordnung des Unbrauch-
barmachens der Waffe 220 E 
Aussch luß des gesetzlichen Vermutung der 
Unzuver läss igke i t nach langer straffreier 
F ü h r u n g 1043 E 
Wider ruf der Waffenbesitzkarte wegen 
Unzuver läss igke i t nach Verurtei lung 
wegen Trunkenheitsfahrt 220 E , 241, 
699 E 
Widerruf der Waffenbesitzkarte wegen 
Unzuver läss igke i t nach Verurtei lung 
wegen Steuerhinterziehung 1043 E 
Wahlrecht: Anforderungen an geheime 
Wahlen in Gemeindevertretungen 831 E 
Erleichterungen der Unterschriftenquoren 
für parlamentarisch nicht vertretene Par-
teien 1346 E 
Handbuch des - zum Deutschen Bundes-
tag 886 lit. 
Übe rp rü fung der G r ö ß e von Stimmkreisen 
für die Landtagswahl 1362 E 
s. a. Kommunalwahlrecht 
Wahlvertrag: Gesamtdeutsche W a h l , 
Sperrklausel 1223 E 
Wahlwerbung: Chancengleichheit bei 
Bemessung der Wahlwerbezeit im lokalen 
Rundfunk bei Kommunalwahlen 1003 E 
Warteliste: F ü h r u n g einer - für Lehramts-
bewerber 867 E 
Wasserpfennig: Rechtsnatur, Zulässigkei t 
18 
Wasserrecht: Ablehnung pr iva tnü tz iger 
Planfeststellung 1170 E 
Deutsche Demokratische Republik 855 
Verhä l tn i s der immissionschutzrechtlichen 
Genehmigung zur rechtlichen Gestattung 
57 E 
Wasse r s t r aße : Entnahme von Meeresbo-
den als unentgeltliche N u t z u n g zugunsten 
des Landes 1172 E 
<Wasserverband: Grundrech t s fäh igke i t 177 
Wasserversorgung: Kostenerstattung für 
Unterhal tung der Wasse ransch luß le i tung 
435 E 
Wertermittlungsverordnung : E r l äu te run-
gen 317 lit . 
Wettbewerbsverbot: Ver fassungsmäßigke i t 
vertraglichen - für Handelsvertreter 474 E 
Widerruf : Ä u ß e r u n g e n mit persönl ichen 
V o r w ü r f e n im Gemeinderat 836 E 
Wiedervereinigung: Beitrag der Länder ju-
stizverwaltungen 1301 
Gel tung des Gemeinschaftsrechts im ver-
einten Deutschland 1307 
Rechtspflege im vereinigten Deutschland 
1334 
Stellung der Bundes l ände r 1364 lit. 
Unzu läs s igke i t einer Verfassungsbe-
schwerde gegen Einigungsvertrag 1163 E 
Verfassungsfragen 973, 1285 
Wege zur - 399 
Zulässigkei t der Vereinbarung von G r u n d -
gese t zände rungen im Einigungsvertrag 
1163 E 
s.a. Einigungsvertrag, Regelungsvertrag 
Wiedervereinigungsvorbehalt: Inhalt 397 
Wirtschaftsrecht: Deutschland 1339 
Tagungsband Assistententagung 172 lit. 
Wirtschaftsverwaltungsrecht : Lehrbuch 
656 lit. 
Wissenschaftsrecht : Rechtsvergleichung, 
Symposion 100 
Wohnungsbindung: Nachschieben von 
Ermessense rwägungen zur Bemessung von 
Geldleistungen 1350 E 
Wohnungseigentum: Klagebefugnis der 
E igen tümer für Nachbarklage 789 E 
Z 
Zeugenvernehmung: Notwendigkeit wie-
derholter - 220 E 
Zivilrecht: Verwaltungsrecht als Vorgabe 
963, 1217, 1218 
Zonen rand fö rde rung : Grundlagen und 
Perspektiven 1124 lit. 
Zurückbeha l tungsrech t : Aussch luß bei 
Betreiben einer Mül ldepon ie 68 E 
Zurückweisung: Neue Angriffs- und V e r -
teidigungsmittel 546 E 
Zuständigkei t : Erstinstanzliche - des 
O V G , Bundesautobahnbau 122 E 
Zuwendungsrecht: Zuwendungspraxis, 
Subventionen 391 lit. 
Zwangsvollstreckungsrecht : Lehrbuch 
605 lit., 1192 lit. 
Verhä l tn i smäß igke i t sg rundsa tz 1191 lit. 
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Der Verfassungsauftrag der Eigentumsgarantie 
im wiedervereinigten Deutschland 
Von Professor Dr. Peter Badura, München 
I. Die Geltung des Grundgesetzes in dem Gebiet 
der früheren DDR 
1. Beitritt der DDR und Einigungsvertrag 
Die Volkskammer der D D R hat am 23. 8. 1990 den »Bei-
tritt der D D R zum Geltungsbereich des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des 
Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. Oktober 1990« 
erklärt 1 . Dementsprechend ist das Grundgesetz in dem 
Gebiet der D D R durch Art. 3 des Einigungsvertrages vom 
31.8. 1990 mit dem Wirksamwerden des Beitritts mit den 
beitrittsbedingten Änderungen und den erforderlichen 
Übergangsvorschriften in Kraft gesetzt worden. Die 
Grundrechte des Grundgesetzes gelten damit, vorbehalt-
lich der mit dem Einigungsvertrag eingefügten verfas-
sungsrechtlichen Sonderbestimmungen (Art. 4 des Eini-
gungsvertrages), nunmehr auch für die Rechtsordnung auf 
dem Gebiet der früheren D D R und für die Ausübung 
öffentlicher Gewalt des Bundes und der neuen Länder in 
diesem Gebiet. 
Angesichts der bisher in der D D R vorhandenen Wirt-
schaftsordnung, die ein unternehmerisches Handeln und 
überhaupt eine wirtschaftliche Produktion auf der Grund-
lage privatautonomer und privatwirtschaftlicher Entschei-
dung nur als Ausnahme zul ieß 2 , bedeutet vor allem die 
jetzt eintretende Verfassungsgarantie der wirtschaftlichen 
Freiheitsrechte eine umwälzende Veränderung. Die Volks-
wirtschaft der D D R war bisher sozialistische Planwirt-
schaft nach dem Grundsatz der Leitung und Planung der 
1 D a z u die E rk l ä rung der Bundesregierung, abgegeben durch 
den Bundeskanzler in der Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 23. 8. 1990 (Bulletin, N r . 101, S. 853). 
2 Siehe Ar t . 9 ff. der Verfassung der D D R von 1968/1974. 
Volkswirtschaft sowie aller anderen gesellschaftlichen 
Bereiche. Sie beruhte auf dem sozialistischen Eigentum an 
den Produktionsmitteln, insbes. auf dem gesamtgesell-
schaftlichen Volkseigentum im Bereich der industriellen 
Produktion. 
Die Umgestaltung nach den Zielen und Kriterien der 
sozialen Marktwirtschaft war zuvor in einem ersten Schritt 
bereits durch den Vertrag über die Schaffung einer Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. 5. 1990 
(BGBl. II S. 537) in Gang gekommen. Die Grundfreiheiten 
einer privatwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen 
Ordnung, darunter Privateigentum und freie Preisbildung, 
werden anerkannt; außerdem wird das Eigentum privater 
Investoren an Grund und Boden sowie an Produktionsmit-
teln nach Maßgabe der Anlage IX (Möglichkeiten des 
Eigentumserwerbs privater Investoren an Grund und 
Boden sowie an Produktionsmitteln zur Förderung 
gewerblicher arbeitsplatzschaffender Investitionen), die 
sich auf eine »Ubergangszeit« bezieht, anerkannt. Dane-
ben soll die gesetzliche Zulassung besonderer Eigentums-
formen für die Beteiligung der öffentlichen Hand oder 
anderer Rechtsträger am Wirtschaftsverkehr nicht ausge-
schlossen sein, soweit private Rechtsträger dadurch nicht 
diskriminiert werden (Art. 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 des Staatsver-
trages). Für die erforderliche Rechtsanpassung sind außer-
dem »Leitsätze« in einem Gemeinsamen Protokoll nieder-
gelegt worden (Art. 4 Abs. 1 des Staatsvertrages). 
Die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) schafft für das 
Gebiet der früheren D D R zuerst und für die Zukunft ein 
Abwehrrecht gegen die öffentliche Gewalt und eine objek-
tive Gewährleistung des Privateigentums als Rechtsinsti-
tut. Die besonderen rechtlichen und faktischen Gegeben-
heiten, auf die das Grundrecht im Gebiet der früheren 
D D R trifft, rückten aber außerdem den Garantiegehalt 
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des Art. 14 G G in den Vordergrund, der sieh auf die 
Schaffung einer rechtsstaatlichen und sozial gerechten 
Eigentumsordnung richtet. Der Gesetzgeber wird durch 
das Grundrecht - in dessen Dimension als objektive 
Gewährleistung und Richtschnur für das staatliche Han-
deln - auf eine eigentumspolitische Gestaltungsaufgabe 
verpflichtet. Der Staatsvertrag über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und der Eini-
gungsvertrag errichten die Basis für die gebotene Erfül-
lung dieser Aufgabe. 
Die gesetzliche Regelung der rechtsstaatlichen und 
sozial gerechten Eigentumsordnung im Gebiet der frü-
heren D D R kann durch das Inkrafttreten der Eigentums-
garantie nicht ersetzt werden. Sie ist eine weitläufige und 
vielfältige Aufgabe des Gesetzgebers, eingebettet in das 
übergreifende Ziel des Aufbaus einer lebensfähigen und 
zur selbständigen Entwicklung befähigten Wirtschaft, der 
Sicherung einer leistungsfähigen Infrastruktur, der 
Gewährleistung von Arbeit und sozialer Sicherheit und 
schließlich der Herstellung der Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet (siehe Art. 72 Abs. 2 Nr. 3, 
106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG). Die Sozialgebundenheit des 
Eigentums wird demnach in den eigentumspolitischen 
Regelungen, die den spezifischen Verhältnissen im Gebiet 
der früheren D D R gerecht werden sollen, eine eigengear-
tete Qualität aufweisen (Art. 14 Abs. 2 GG). Neben den 
Verfassungsfragen des Eigentums, die für den Bereich der 
landwirtschaftlichen Produktion, des unternehmerischen 
Handelns und der sonstigen gewerblichen Wirtschaftstä-
tigkeit von Gewicht sind, gewinnt der in der Eigentumsga-
rantie einbegriffene Verfassungsauftrag eine besondere 
Bedeutung für die notwendige Korrektur der Sozialisie-
rungsmaßnahmen und der Konfiskationen, die seit 1945 
einzelne Eigentümer oder Gruppen von Eigentümern ent-
rechtet haben. Bei der Neuordnung dieser eigentumsrecht-
lichen Tatbestände, die mit der Errichtung der rechtsstaat-
lichen Demokratie für ganz Deutschland nicht einfach als 
abgeschlossen und vergangen behandelt werden dürfen, 
können Willkürakte des sozialistischen Regimes nicht 
nachträglich anerkannt, darf aber schutzwürdiges Ver-
trauen neuer Berechtigter nicht unbillig verletzt werden. 
2. Gestaltungsfreiheit des die Wiedervereinigung regelnden 
Gesetzgebers 
Der Einigungsvertrag verwirklicht das verfassungsrechtli-
che Gebot der Wiedervereinigung Deutschlands, eine zen-
trale Staatszielbestimmung des Grundgesetzes. Die damit 
allen Verfassungsorganen der Bundesrepublik aufgege-
bene Verpflichtung, die Wiederherstellung der staatlichen 
Einheit als politisches Ziel zu verfolgen und nach M ö g -
lichkeit herbeizuführen 3 , schließt folgerichtig die Ermäch-
tigung ein, die zur Erreichung dieses Zieles notwendigen 
Regelungen zu treffen, wenn die Wiedervereinigung im 
Wege des Beitritts nach Art. 23 Satz 2 G G erfolgt. So wie 
vor der mit dem Beitritt eines anderen Teiles Deutschlands 
erfolgten Wiedervereinigung ein breiter Raum politischen 
Ermessens besteht, besonders für den Gesetzgeber, welche 
Wege und Maßnahmen zur Herbeiführung der Wiederver-
einigung als politisch richtig und zweckmäßig erscheinen4, 
so muß auch für die im Zuge der Wiedervereinigung erfol-
genden Vertragsabreden und Regelungen auf der Grund-
lage dieser Ermächtigung ein breiter Spielraum politischer 
3 B V e r f G E 36, 1, 17 ff., unter Bezugnahme auf B V e r f G E 5, 85, 
126 ff.; 12, 45, 51 f. 
4 B V e r f G E 36, 1, 17. 
Gestaltung als verfassungsrechtlich zuerkannt angesehen 
werden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat den im Organstreit 
anhängig gemachten Antrag wegen der im Einigungsver-
trag enthaltenen verfassungsändernden Regelungen (Art. 4 
des Vertrages) zu Recht verworfen5. Das Gericht hat ent-
schieden, daß das von der Bundesregierung eingeschlagene 
Verfahren, »beitrittsbedingte Änderungen des Grundgeset-
zes« im Einigungsvertrag zu vereinbaren mit der Folge, 
daß der Bundestag hierüber nur in der Form eines Zustim-
mungsgesetzes nach Art. 59 Abs. 2 G G befinden kann, 
seine verfassungsrechtliche Grundlage in Art. 23 Satz 2 
G G i. V. mit dem Wiedervereinigungsgebot des Grundge-
setzes hat. In dieser Beurteilung kommt eine verallgemei-
nerungsfähige Rechtsauffassung zum Ausdruck, die nicht 
nur zur Rechtfertigung der im Rahmen der Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag bewerkstelligten Verfassungsände-
rung maßgeblich ist. Diese Verfahrensweise hat eine 
wesentliche Beschneidung der parlamentarischen Entschei-
dung über die Verfassungsänderung zur Folge, nicht nur 
weil Änderungsanträge nicht gestellt werden können (§ 82 
GeschO BTag), sondern weil die Kombination der Verfas-
sungsänderung mit einer Entscheidung über Annahme 
oder Ablehnung des Vertrages eine Zwangslage herbei-
führt. Indem das Bundesverfassungsgericht bekräftigt, daß 
die Bundesregierung mit der Vereinbarung des Einigungs-
vertrages nicht Kompetenzen der auswärtigen Gewalt 
wahrnimmt, ist implizit gesagt, daß nicht darüber entschie-
den wurde, ob überhaupt ein Zustimmungsgesetz nach 
Art. 59 Abs. 2 G G eine Verfassungsänderung umfassen 
darf. Der Einigungsvertrag ist ein deutschlandpolitischer 
Sonderfall. Er regelt - wie das Gericht darlegt - die Vor-
aussetzungen des Beitritts nach Art. 23 Satz 2 G G , dient 
damit unmittelbar der Herstellung der deutschen Einheit 
und entspricht auf diese Weise der verfassungsrechtlichen 
Verpflichtung, auf die Wiederherstellung der staatlichen 
Einheit Deutschlands hinzuwirken. »Der den Verfassungs-
organen dabei zukommende weite Gestaltungsspielraum 
eröffnet ihnen insbesondere auch die Möglichkeit, sich 
derjenigen Formen politischen Handelns zu bedienen, die 
nach ihrer pflichtgemäßen Einschätzung zur Wahrneh-
mung der historischen Chance der Herstellung der Einheit 
Deutschlands geboten erscheinen.« 
Das Bundesverfassungsgericht hatte nicht darüber zu 
entscheiden, ob die »beitrittsbedingten Änderungen des 
Grundgesetzes« in Art. 4 des Einigungsvertrages den 
materiellen Anforderungen des Art. 79 Abs. 3 G G genü-
gen. Diese Frage stellt sich vordringlich im Hinblick auf 
die Regelung von Vermögensfragen in Art. 41 des Eini-
gungsvertrages i. V. mit dem in das Grundgesetz neu ein-
gefügten Art. 143 G G sowie auch für die Ergänzung des 
Art. 135 a G G (Art. 4 Nrn. 4 und 5 des Einigungsvertra-
ges). Art. 23 Satz 2 G G kann für sich allein kein Kriterium 
dafür abgeben, ob ein verfassungsänderndes Gesetz in den 
5 B V e r f G , Beschluß vom 18.9. 1990 - 2 B v E 2/90 - . Zuvor 
hatte die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts durch Beschluß vom 5. 9. 1990 - 2 B v R 1150/90 
- eine Verfassungsbeschwerde gegen Ar t . 41, Ar t . 4 N r n . 4 und 
5 des Einigungsvertrages nicht zur Entscheidung angenom-
men, weil innerstaatliche Rechtswirkungen nicht durch den 
Absch luß des Vertrages ausgelöst , sondern erst durch das 
Zustimmungsgesetz bewirkt werden. D ie Verfassungsbe-
schwerde kann nur gegen das Zustimmungsgesetz zulässig 
sein, wenn und soweit dieses den Beschwerdeführer selbst, 
unmittelbar und gegenwär t ig beschwert. 
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Grenzen des Art. 79 Abs. 3 G G bleibt. Der vom Bundes-
verfassungsgericht für die Billigung des gewählten Verfah-
rens der Verfassungsänderung herangezogene Rechtsge-
danke, abgeleitet aus dem Wiedervereinigungsgebot, kann 
jedoch - wie für die Auslegung des Art. 59 Abs. 2 G G -
auch für die Auslegung des Art. 79 Abs. 3 G G beachtlich 
sein. 
Unabhängig von der Frage des »verfassungswidrigen 
Verfassungsrechts« tritt Art. 23 Satz 2 G G als deutsch-
landpolitisches Mandat neben die Integrationsgewalt des 
Art. 24 G G . Die gesetzlichen Regelungen zur Rechtsan-
passung und zur Neuordnung der Wirtschaft im Sinne der 
sozialen Marktwirtschaft schließen nach den Umständen 
notgedrungen - befristete - Übergangsregelungen ein, die 
in bestimmtem Umfang von Bestimmungen des Grundge-
setzes abweichen, d. h. der besonderen Situation und 
Regelungsaufgabe Rechnung tragen, die der konkreten 
Lage und Durchführung der Wiedervereinigung entspringt. 
Die neue Verfassungsnorm des Art. 143 Abs. 1 und 2 G G 
enthält in dieser Hinsicht eine Klarstellung und nähere 
Fixierung der rechtlichen Möglichkeiten und auch der 
rechtlichen Grenzen, die sich für die Ausübung der 
deutschlandpolitischen Ermächtigung des Art. 23 Satz 2 
G G ergeben. 
//. Eigentumsrechtliche Regelungen des Einigungsvertrages 
1. Die wesentlichen Sachgebiete 
a) Art. 233 § 2 Abs. 2 EGBGB in der Fassung des Eini-
gungsvertrages 6 bestimmt: Wem bisheriges Volkseigentum 
zufällt oder wer die Verfügungsbefugnis über bisheriges 
Volkseigentum erlangt, richtet sich nach den besonderen 
Vorschriften über die Abwicklung des Volkseigentums. 
Die danach erforderliche nähere Regelung ist allerdings 
nicht im Rahmen des Zivilrechts zu treffen7. 
Bereits der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion hat als allgemeine Richtschnur 
für die Behandlung des Volkseigentums, das rechtlich als 
Eigentum des Staates anzusehen war8, die Privatisierung 
vorgesehen. Unternehmen im unmittelbaren oder mittelba-
ren Staatseigentum sind so rasch wie möglich »wettbe-
werblich zu strukturieren« und soweit wie möglich in Pri-
vateigentum zu überführen; bis dahin werden sie nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit geführt 9 . Der Staats-
vertrag schreibt vor, eine Bestandsaufnahme des volkseige-
nen Vermögens vorzunehmen, und bestimmt, das volksei-
gene Vermögen vorrangig für die Strukturanpassung der 
Wirtschaft und für die Sanierung des Staatshaushalts in 
der D D R zu nutzen (Art. 26 Abs. 4, siehe auch Art. 10 
Abs. 6 des Staatsvertrages). In Ausführung dieser Grund-
sätze verabschiedete die Volkskammer das Gesetz zur Pri-
vatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermö-
gens - Treuhandgesetz - vom 17. 6. 1990 (GBl. I Nr. 33 
S. 300)10. Das Treuhandgesetz gilt nunmehr mit den Maß-
gaben fort, die in Art. 25 des EinigungsVertrages festgelegt 
worden sind. 
6 Anlage I Kapi te l III Sachgebiet B Abschnitt II N r . 1. 
7 Er l äu te rungen zu den Anlagen zum Einigungsvertrag, B T -
Drucks. 11/7817, S. 40. 
8 G . Brunner, E in führung in das Recht der D D R , 2. A u f l . 1979, 
S. 99 f. 
9 II. 7 des Gemeinsamen Protokolls übe r Leitsätze gem. Ar t . 4 
des Staatsvertrages. 
10 K . Stern / B . Schmidt-Bleibtreu, Staatsvertrag zur W ä h r u n g s - , 
Wirtschafts- und Sozialunion, 1990, S. 59. 
Die Kombinate und Volkseigenen Betriebe, in denen 
zuvor das Volkseigentum organisiert war, sind in Kapital-
gesellschaften umgewandelt worden. Die Anteile an diesen 
Kapitalgesellschaften sind mittelbare Beteiligungen des 
Bundes. Sie stehen unmittelbar der durch das Treuhandge-
setz errichteten Treuhandanstalt zu, die jetzt eine rechtsfä-
hige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts 
ist. Die Fach- und Rechtsaufsicht obliegt dem Bundesmini-
ster der Finanzen, der die Fachaufsicht im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wirtschaft und dem jeweils 
zuständigen Bundesminister wahrnimmt. Die Treuhandan-
stalt verfügt somit über das frühere Volksvermögen der 
DDR. Sie hat auch das Eigentum an Grund und Boden 
erhalten. Sie ist auch künftig damit beauftragt, gemäß den 
Bestimmungen des Treuhandgesetzes die früheren volksei-
genen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu 
privatisieren. 
In Art. 25 Abs. 3 bekräftigen die Vertragsparteien, daß 
das volkseigene Vermögen ausschließlich und allein 
zugunsten von Maßnahmen im Gebiet der früheren D D R 
unabhängig von der haushaltsmäßigen Trägerschaft ver-
wendet wird. Entsprechend sind Erlöse der Treuhandan-
stalt gemäß Art. 26 Abs. 4 und Art. 27 Abs. 3 des Staatsver-
trages über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zu verwenden. Die zunächst entstandene Streitfrage, ob 
die Privatisierungserlöse auch dafür verwendet werden 
dürften, um Entschädigungsansprüche zu befriedigen n , ist 
als entschieden zu betrachten. In der Denkschrift der Bun-
desregierung zum Einigungsvertrag heißt es zu Art. 25 
Abs. 3 Satz 2: Danach ist nach einer Bestandsaufnahme, 
»die auch die Erfüllung oder Abwicklung von Restitu-
tionsansprüchen an in rechtsstaatswidriger Weise erlang-
ten Vermögenswerten einschließt«, das volkseigene Ver-
mögen vorrangig für die dort genannten Zwecke zu ver-
wenden12. Damit hat sich zu Recht der Standpunkt des 
Justizministeriums durchgesetzt, daß die Ermittlung der 
Entschädigungsleistungen zur »Bestandsaufnahme« des 
volkseigenen Vermögens gehört und daß es nur recht und 
billig ist, hieraus den Entschädigungsfonds zu bilden, da 
ein erheblicher Teil des Grundvermögens der D D R aus 
Konfiskationen und Enteignungen stammt. 
b) Art. 41 des Einigungsvertrages behandelt die Rege-
lung von Vermögensfragen. Mit dieser Vorschrift wird die 
Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 
15. 6. 1990 als Anlage III dem Einigungsvertrag inkorpo-
riert. Die Gemeinsame Erklärung war eine entscheidende 
Etappe auf dem Weg zur deutschen Einheit1 3. Von beherr-
schendem Gewicht war dabei die Regelung der Frage, ob 
die Maßnahmen der Bodenreform und die sonstigen 
Sozialisierungen und Konfiskationen, die 1945 bis 1949 im 
Gebiet der damaligen sowjetischen Besatzungsherrschaft 
erfolgt waren, nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
einer Überprüfung und Revision unterworfen werden wür-
den. In dieser Angelegenheit hatte die sowjetische Regie-
rung schon am 28. 4. 1990 ein Memorandum an die Deut-
sche Botschaft in Moskau gerichtet, in der folgender 
11 En t schäd igung aus DDR-Pr iva t i s i e rung , F A Z vom 19. 6. 1990, 
S. 17. 
12 Entwurf der Fraktionen der C D U / C S U und F . D . P . für das 
Zustimmungsgesetz zum Einigungsvertrag, B T - D r u c k s . 
11/7760, S. 367 f. 
13 Siehe K . Stern / B . Schmidt-Bleibtreu, aaO, S. 69 ff. 
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Standpunkt niedergelegt war 1 4: »Nichts im Vertragsent-
wurf zwischen der BRD und der D D R darf dazu berechti-
gen, die Gesetzlichkeit der Maßnahmen und Verord-
nungen in Frage zu stellen, die die Vier Mächte in Fragen 
der Entnazifizierung, der Demilitarisierung und der 
Demokratisierung gemeinsam oder jede in ihrer ehemali-
gen Besatzungszone ergriffen haben. Die Rechtmäßigkeit 
dieser Beschlüsse, vor allem in Besitz- und Bodenfragen, 
unterliegt keiner neuerlichen Überprüfung oder Revision 
durch deutsche Gerichte oder andere deutsche Staatsor-
gane.« Im Zuge des »Zwei-plus-Vier-Vertrages« über die 
abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, unter-
zeichnet in Moskau am 12.9.1990, der das Ende der 
Nachkriegszeit und der Teilung Deutschlands äußerlich 
markiert, haben der Bundesminister des Auswärtigen und 
der amtierende Außenminister der D D R an die Außenmi-
nister der Vier Mächte im Zusammenhang mit der Unter-
zeichnung des Vertrages einen »Gemeinsamen Brief« 
gerichtet, der eine Reihe von Mitteilungen über Punkte 
enthält, die seitens der beiden deutschen Regierungen in 
den Verhandlungen dargelegt worden sind. Der erste die-
ser Punkte zitiert den Passus der Gemeinsamen Erklärung 
vom 15. 6. 1990, der sich auf die »Enteignungen« der Jahre 
1945 bis 1949 bezieht, und weist dazu auf Art. 41 Abs. 1 
und 3 des Einigungsvertrages hin. Es ist schwer, der Folge-
rung auszuweichen, daß hier ein politisches Junktim herge-
stellt ist, das im übrigen auch die Verantwortung der 
Sowjetunion für jene »Enteignungen« erneut dokumen-
tiert. 
Die Präambel der Gemeinsamen Erklärung bekundet, 
daß ein »sozialverträglicher Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen« zu schaffen ist, daß »Rechtssicherheit und 
Rechtseindeutigkeit sowie das Recht auf Eigentum« lei-
tende Grundsätze für die Lösung der anstehenden Vermö-
gensfragen sind und daß nur so der Rechtsfrieden in 
einem künftigen Deutschland dauerhaft gesichert werden 
kann. Die Erklärung legt dann eine Reihe von Eckwerten 
nieder, über die sich die Regierungen einig sind. Zu diesen 
Eckwerten gehört für die »Enteignungen« von Grund-
oder Betriebsvermögen nach 1949, d.h. nach Gründung 
der D D R am 7. 10. 1949, daß nach Maßgabe besonderer 
Regelungen eine Rückübertragung oder eine Entschädi-
gung stattfindet. Die Rückübertragung von enteignetem 
Grundvermögen kann bei bestimmten Nutzungsarten und 
Zweckbestimmungen und bei redlichem Erwerb durch 
Dritte nicht verlangt werden; in diesen Fällen ist Entschä-
digung zu leisten oder ein »sozial verträglicher Ausgleich« 
zu gewähren. Die Gemeinsame Erklärung wird in Art. 41 
Abs. 2 des Einigungsvertrages durch die Bestimmung 
ergänzt, daß nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Rege-
lung eine Rückübertragung von Eigentumsrechten an 
Grundstücken oder Gebäuden nicht stattfindet, wenn das 
betroffene Grundstück oder Gebäude für dringende, 
näher festzulegende Investitionszwecke benötigt wird, ins-
bes. der Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte dient 
und die Verwirklichung dieser Investitionsentscheidung 
volkswirtschaftlich förderungswürdig ist, vor allem 
Arbeitsplätze schafft oder sichert. In dem Gesetz ist auch 
die Entschädigung des früheren Eigentümers zu regeln. 
Erst am Tage der Unterzeichnung des Einigungsvertra-
ges am 31. 8. 1990 sind in den Vertrag noch zwei Gesetze 
aufgenommen worden, die nähere Regelungen zu Art. 41 
14 Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen in der D D R , 10-Punkte-
Erk l ä rung zum Memorandum der Sowjetunion vom 
28. 4. 1990, Pressemitteilung vom 8. 6. 1990. 
und zur Gemeinsamen Erklärung enthalten: das Gesetz 
zur Regelung offener Vermögensfragen 1 5 und das Gesetz 
über besondere Investitionen in dem in Art. 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet1 6. Das Vermögensgesetz 
regelt die Rückübertragungs- und Entschädigungsansprü-
che, ohne die H ö h e der Entschädigung festzulegen (§ 9 
Vermögensgesetz). Das Gesetz gilt nicht für Enteignungen. 
von Vermögenswerten auf besatzungsrechtlicher oder 
besatzungshoheitlicher Grundlage, d. h. aus der Zeit von 
1945 bis 1949 (§ 1 Abs. 8 lit. a Vermögensgesetz). Das 
Investitionsgesetz eröffnet Investoren einen erleichterten 
Erwerb von Grundstücken. Es schränkt Rückübertra-
gungsansprüche früherer Eigentümer im Interesse des All-
gemeinwohls gegen Entschädigung ein. Soweit das Vermö-
gensgesetz und das Investitionsgesetz zur Folge haben, 
daß Eingriffe in das Eigentum im Gebiet der früheren 
D D R nicht mehr rückgängig gemacht werden, fallen diese 
Gesetze unter den durch Art. 143 Abs. 3 G G in der Fas-
sung des Einigungsvertrages aufgerichteten Bestands-
schutz. Die Regelung der Entschädigungslasten ist außer-
dem durch die Vorschrift des Art. 135 a Abs. 2 G G in der 
Fassung des Einigungsvertrages begünstigt. 
c) Die »Bodenreform« 1 7 sowie die sonstigen Sozialisie-
rungen und Konfiskationen der Jahre zwischen Zusam-
menbruch und Gründung der D D R stellten, wie erwähnt, 
eine »offene Vermögensfrage« von besonderer Tragweite 
dar. Die Bundesregierung stieß in diesem Punkt auf eine 
starre Haltung der DDR-Übergangsregierung und der 
Sowjetunion. Der in der Gemeinsamen Erklärung vom 
15.6.1990 gefundene »Eckwert« in dieser Frage ist 
Bestandteil des Einigungsvertrages geworden: 
»Die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungs-
hoheitlicher Grundlage (1945 bis 1949) sind nicht mehr rückgän-
gig zu machen. Die Regierungen der Sowjetunion und der Deut-
schen Demokratischen Republik sehen keine Mögl ichkei t , die 
damals getroffenen M a ß n a h m e n zu revidieren. D ie Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland nimmt dies im Hinb l i ck auf die 
historische Entwicklung zur Kenntnis. Sie ist der Auffassung, d a ß 
einem künft igen gesamtdeutschen Parlament eine abschl ießende 
Entscheidung über etwaige staatliche Ausgleichsleistungen vorbe-
halten bleiben muß« (Nr . 1 der Gemeinsamen Erk lä rung) . 
Diese dürren Worte ziehen einen vorläufigen Schluß-
strich unter Jahre beispielloser Entrechtung und unter eine 
15 Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt I (Entwurf für 
das Zustimmungsgesetz, aaO [Fußn . 12], S. 275); dazu die 
Er l äu t e rung , B T - D r u c k s . 11/7831. 
16 Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt I (Entwurf für 
das Zustimmungsgesetz, aaO [Fußn . 12], S. 273); dazu die 
Er l äu t e rungen , aaO (Fußn . 7), S. 62. 
17 H i e r z u E . Forsthoff, Ist die Bodenreform in der Deutschen 
Demokratischen Republik im Falle der Wiedervereinigung als 
rechtswirksam anzuerkennen?, 1954, S. 8 ff.; G . Brunner, aaO 
(Fußn . 8), S. 18 f.; O . Kimminich, D i e Eigentumsgarantie im 
P r o z e ß der Wiedervereinigung, 1990, S. 57 ff. - Die Bodenre-
form war nicht die einzige M a ß n a h m e , mit der konfiskato-
risch und mit dem Zie l sozialer U n t e r d r ü c k u n g und Umgestal-
tung in Privateigentum eingegriffen wurde (P. J . Winters, 
Nich t nur »Kre isbauernführer« haben ihren Besitz verloren, 
F A Z vom 28. 3. 1990; J . Ziegner, Was nach dem Kr ieg geschah 
war Unrecht, Wel t vom 20.7. 1990, S. 10). Eine weitere 
wesentliche Gruppe betroffener E i g e n t ü m e r waren Inhaber 
von industriell oder sonst gewerblich genutzten Werten. K o n -
fiskatorische M a ß n a h m e n waren schließlich auch ein Werk-
zeug im Rahmen der Entnazifizierung. D e r Kabinettsaus-
schuß der Bundesregierung hat übe r die vielfältigen Formen 
der »Ente ignung« in der D D R eine Bestandsaufnahme vorge-
nommen (siehe den Bericht in der F A Z vom 20. 3. 1990). 
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umwälzende Umgestaltung der Sozial- und Wirtschafts-
ordnung im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands mit 
dem erst nach Jahrzehnten als gescheitert zu Tage getrete-
nen Ziel des Aufbaus eines sozialistischen Staates mit der 
Diktatur einer Partei der »Arbeiterklasse«. Die Bodenre-
form beruhte auf Verordnungen, die von deutschen Stellen 
im September 1945 in den späteren fünf Ländern der 
sowjetisch besetzten Zone erlassen wurden1 8. Unter die 
Bodenreform fiel neben anderen Eigentumsgruppen »der 
gesamte landwirtschaftliche Großgrundbesitz über 100 ha. 
mit allen Bauten, lebendem und totem Inventar und ande-
rem landwirtschaftlichen V e r m ö g e n « 1 9 . Der betroffene 
Grund und Boden sowie die sonst erfaßten Werte wurden 
entschädigungslos weggenommen und einem Bodenfonds 
zugeführt. Die Aufteilung der konfiszierten Flächen auf* 
kleinbäuerliche Betriebe war nur ein Zwischenstadium vor 
der später durchgeführten Kollektivierung der landwirt-f 
schaftlichen Produktion 2 0. Ein Teil der Flächen wurde 
sogleich dem Staat, den FCreisen und den Gemeinden über-
geben. In Art. 24 Abs. 5 und 6 der Verfassung der D D R 
vom 7. 10. 1949 wurden die Maßnahmen der Bodenreform 
garantiert: Der private Großgrundbesitz, der mehr als 100 
Hektar umfaßt, ist aufgelöst und wird ohne Entschädi-
gung aufgeteilt. Nach Durchführung dieser Bodenreform 
wird den Bauern das Privateigentum an ihrem Boden 
gewährleistet. 
Die sowjetzonale Bodenreform war nach Art und Ver-
fahren außerhalb rechtsstaatlicher Anforderungen und 
schlechthin wil lkürlich 2 1 . Sie war nach der offen erklärten 
Absicht Teil der kommunistischen Umgestaltung der 
Gesellschaftsverhältnisse und der damit verbundenen 
Unterdrückungs- und Gewaltmaßnahmen 2 2 . Ein Vergleich 
mit den Bodenreformmaßnahmen in den westlichen Besat-
zungszonen, z .B. in Bayern (Art. 161, 163 Bay Verf.) 2 3 ' 
oder in Hessen (Art. 42 HessVerf.), scheidet von vornher-
ein aus, obwohl auch hier von der »Ausschaltung des Ein-
flusses der Junker und nazistischen Großgrundbesitzer auf 
Staatsangelegenheiten« die Rede war 2 4. Ebensowenig ver-
gleichbar ist die Sozialisierungsklausel in Art. 15 G G . 
Die Gemeinsame Erklärung vom 15. 6. 1990 und Art. 41 
des Einigungsvertrages stellen weder eine Billigung noch 
auch nur eine Anerkennung jener »Enteignungen« der 
Jahre von 1945 bis 1949 dar. Die Bundesrepublik sah sich 
gezwungen, eine vorgefundene Situation und eine für sie 
nicht überwindbare Verhandlungsposition der Gegenseite 
hinzunehmen. Sie hat sich demgemäß verpflichtet, keine 
Rechtsvorschriften zu erlassen, die der Gemeinsamen 
Erklärung widersprechen (Art. 41 Abs. 3 des Einigungsver-
trages)25. Die rechtliche Tragweite dieser Verpflichtung 
18 V g l . z. B. die Verordnung über die Bodenreform in der P ro -
vinz M a r k Brandenburg vom 6. 9. 1945 (VOB1. N r . 1 vom 
20. 10. 1945, S. 8), e rgänz t durch Verordnung vom 14. 3. 1946 
(VOB1. S. 153). 
19 Ar t . II N r . 3 der brandenburgischen Verordnung, aaO. 
20 Nach dem Zivilrecht der D D R gab es ein isoliertes Eigentum 
am Grund und Boden und damit ein rechtlich selbständiges 
Schicksal der G e b ä u d e und Pertinenzen. 
21 Z u r rechtlichen W ü r d i g u n g vgl. E . Forsthoff, aaO (Fußn . 17), 
S. 10 ff., und O . Kimminich, aaO (Fußn . 17), S. 69 ff. 
22 F. Klein, Neues Deutsches Verfassungsrecht, 1949, S. 148. 
23 Z u r Bodenreform in Bayern: B V e r f G E 46, 268; B a y O b l G Z 
1978, 358. 
24 B V e r f G E 46, 268, 269 f. 
25 Diese Verpflichtung gilt natür l ich auch für die anderen Teile 
der Gemeinsamen Erk l ä rung . 
wird genau zu betrachten sein2 6, ebenso wie nunmehr, 
nach Herstellung der deutschen Einheit, die Verantwor-
tung der gesetzlichen Körperschaften für die »abschlie-
ßende Entscheidung über etwaige staatliche Ausgleichslei-
stungen« verfassungsrechtlich sorgsam zu bestimmen sein 
wird 2 7 . 
Es könnte zunächst erscheinen, wie wenn die Formel 
»Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. besat-
zungshoheitlicher Grundlage (1945 bis 1949)« einer 
restriktiven Auslegung zugänglich wäre. Maßnahmen 
deutscher Stellen würden dann nicht erfaßt. Dieser Weg 
ist jedoch nach Wortlaut, Sinn und Entstehungsgeschichte 
der Abrede nicht gangbar. »Enteignungen« aller Art, ohne 
Rücksicht darauf, ob willkürlich oder einer Rechtfertigung 
fähig, sollen unberührt bleiben, auch wenn sie nicht auf 
besatzungsrechtlicher Grundlage erfolgt waren; denn sie 
hatten überall ihren Rechtsgrund letztlich in der Besat-
zungshoheit der Sowjetunion. 
2. Verfassungsrechtliche Sondervorschriften 
Unter den beitrittsbedingten Änderungen des Grundgeset-
zes, die in Art. 4 des Einigungsvertrages vorgenommen 
worden sind, sind die Einfügung des Art. 143 G G und die 
Ergänzung des Art. 135 a G G für die eigentumsrechtlichen 
Fragen der Wiedervereinigung von Bedeutung. Art. 143 
Abs. 1 und 2 G G gibt den befristeten Abweichungen von 
Bestimmungen des Grundgesetzes eine ausdrückliche 
Grundlage. Soweit es sich um die Grundrechte handelt, 
sind Abweichungen nur bis zum 31. 12. 1992 zulässig. Sie 
sind nur erlaubt, soweit und solange infolge unterschiedli-
cher Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundge-
setzliche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Sie 
dürfen nicht gegen Art. 19 Abs. 2 G G verstoßen und müs-
sen mit Art. 79 Abs. 3 G G vereinbar sein. Anders liegen die 
Verhältnisse bei den eigentumsrechtlichen Festlegungen 
des Art. 41 des Einigungsvertrages und bei Regelungen zur 
Durchführung dieses Artikels. Diese haben auch insoweit 
Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe auf dem Gebiet 
der früheren D D R nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den (Art. 143 Abs. 3 GG). Diese Klausel betrifft haupt-
sächlich die einer Revision entzogenen »Enteignungen« 
von 1945 bis 1949. Diese Tatbestände werden so durch 
eine Ausnahmeklausel einer abweichenden Regelung 
durch den Gesetzgeber entzogen. Die Ausnahmeklausel 
des Art. 143 Abs. 3 G G weist - nicht im Inhalt, sondern in 
der verfassungsgesetzlichen Regelungstechnik - eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Art. 139 G G auf; es ist eine Son-
dervorschrift im Zusammenhang mit der Neuordnung der 
Nachkriegszeit, die eine bestimmte Rechtslage dem Schutz 
der Verfassung entzieht. 
Weniger deutlich ist der Zusammenhang des neuen 
Art. 135 a Abs. 2 G G mit der Eigentumsfrage. Art. 135 a 
G G erlaubt dem Gesetzgeber bei der in Art. 134 Abs. 4 
und Art. 135 Abs. 5 vorbehaltenen Regelung der Rechts-
nachfolge und Vermögensauseinandersetzung anzuord-
nen, daß bestimmte Verbindlichkeiten nicht oder nicht in 
voller H ö h e zu erfüllen sind. Dies wird durch den neuen 
Art. 135 a Abs. 2 G G für bestimmte Verbindlichkeiten der 
früheren DDR, ihrer Rechtsträger, des Bundes und ande-
rer Körperschaften entsprechend anwendbar. Zu diesen 
26 D e r Gesetzgeber wird nicht an Reprivatisierung verhindert 
und nicht auf eine unwirtschaftliche Agrarstruktur festgelegt, 
wie W . Schaefer-Kehnert ( F A Z vom 30. 8. 1990) in einem 
Leserbrief meint. 
27 D a z u unten unter III 3. 
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Verbindlichkeiten zählen auch Ausgleichs- und Entschädi-
gungsverpflichtungen, die zu dem Komplex der Regelung 
von Vermögensfragen nach Art. 41 des Einigungsvertrages 
gehören. Der Gesetzgeber soll, unabhängig von Art. 14 
G G , bei der Regelung dieser Fragen Gestaltungsspielraum 
erhalten28. Durch Art. 135 a Abs. 2 G G wird die mit der 
Herstellung der Einheit Deutschlands verbundene Neu-
ordnung und Bereinigung der durch das sowjetische Besat-
zungsregime und die D D R herbeigeführten »Vermögens-
fragen« in sachgerechter Einschätzung mit dem Komplex 
der Kriegs- und Kriegsfolgelasten und mit dem Staats-
bankrott des Reiches parallelisiert. Auch in diesen Fällen, 
bei denen außergewöhnliche Probleme zu bereinigen 
waren, die ihren Ursprung in den historischen Vorgängen 
aus der Zeit vor Inkrafttreten des Grundgesetzes hatten29, 
durfte von Art. 14 G G abgewichen werden. Der Schutz 
des Art. 14 G G kann erst für die durch das Gesetz 
geschaffenen - neuen - Rechte gelten30. Das Bundesver-
fassungsgericht hat jedoch betont, daß der Gesetzgeber 
aus dem »Wertgedanken« des Art. 14 G G verpflichtet war, 
die Forderungen gegen das Reich nach Maßgabe des M ö g -
lichen zu erfüllen und daß - ungeachtet der Gestaltungs-
freiheit des Gesetzgebers - Art und Maß der danach not-
wendigen Regelungen des innerstaatlichen Ausgleichs der 
Belastung dem allgemeinen Gleichheitssatz genügen muß-
ten 3 1. Der »Verzicht« der Bundesrepublik darauf, die 
betroffenen Rechtspositionen - hier: der Reparationsge-
schädigten - gegenüber den Besatzungsmächten durchzu-
setzen, konnte unter diesen Umständen und mit diesen 
Kautelen nicht verfassungsrechtlich beanstandet werden32. 
Die verfassungsrechtlichen Sondervorschriften des 
Art. 4 Nrn. 4 und 5 des Einigungsvertrages sehen sich leb-
hafter Kritik ausgesetzt. Es wird im Hinblick auf Art. 79 
Abs. 3 G G von »verfassungswidrigen Verfassungsnormen« 
gesprochen33. Die damalige Entrechtung solle nun durch 
Aufnahme in das Grundgesetz nachträglich rechtsstaatlich 
gebilligt und der Überprüfung durch das Bundesverfas-
sungsgericht entzogen werden. Jegliche Art der Rückge-
währ oder selbst eines Erwerbsvorranges solle ausge-
schlossen sein. Die Bundesrepublik habe vor dem beharrli-
chen Drängen der DDR-Regierungen unter Modrow und 
de Maizière kapituliert und sei ihrer Fürsorgepflicht gegen-
über den durch die Bodenreform Entrechteten nicht nach-
gekommen; das verstoße gegen Art. 14, 3 Abs. 1 und Art. 3 
Abs. 3 G G . Durch den pauschalen Versuch, sich die Ver-
fassungsgemäßheit seines Vorgehens mit dem neuen 
Art. 143 G G selbst zu bescheinigen und damit die gericht-
liche Kontrolle auszuschalten, verstoße der Einigungsver-
trag gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung34. Dem 
wird entgegenzuhalten sein, daß die verfassungsändernde 
Gewalt naturgemäß in der Lage ist, die Maßstäbe verfas-
sungsgerichtlicher Prüfung zu verändern. Sofern eine 
gesetzliche Regelung nur im Wege der Verfassungsände-
rung verabschiedet werden könnte und diese Regelung 
unter Beachtung der Voraussetzungen und Grenzen der 
verfassungsändernden Gesetzgebung erlassen wird, kann 
verfassungsrechtlich nicht eingewandt werden, daß die 
Regelung verfassungswidrig gewesen wäre, wenn sie ohne 
Verfassungsänderung durch Gesetz getroffen worden 
wäre. Es handelt sich m. a. W. nicht um eine Frage der 
Gewaltenteilung, sondern um eine Frage des Art. 79 Abs. 3 
G G . Die Rechtsfolge allein, daß materiell als Prüfungs-
maßstab für ein verfassungsänderndes Gesetz nur Art. 79 
Abs. 3 G G in Betracht kommt und demgemäß das Bundes-
verfassungsgericht seine Kontrolle auf diesen Maßstab zu 
beschränken hat, verstößt nicht gegen die Gewaltenteilung 
als einen der in Art. 20 G G niedergelegten und der Verfas-
sungsänderung entzogenen Grundsätze. 
III Der Schutz der Eigentumsgarantie 
1. Intertemporales Verfassungsrecht 
a) Die »Enteignungen« im Sinne der Gemeinsamen Erklä-
rung vom 15. 6. 1990 unterlagen weder zeitlich noch räum-
lich dem Geltungsbereich des Grundgesetzes. Nach den 
Grundsätzen über die zeitliche Geltung von Rechtsnormen 
können die Anforderungen des Grundgesetzes nur für den 
dem Grundgesetz verpflichteten Gesetzgeber gelten35. Das 
Grundgesetz wirkt zeitlich nicht zurück 3 6 . Gegenüber 
einem vor Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassenen 
Hoheitsakt, der rechtswirksam ist, kann sich der Betrof-
fene nicht auf Art. 14 G G berufen37. Diese zeitliche 
Grenze der Schutzwirkung der Verfassung gilt auch dann, 
wenn vor Inkrafttreten der Verfassung erfolgte und abge-
schlossene Eingriffe als fortdauernd wirksame Beschrän-
kung in der Gegenwart erheblich sind 3 8. 
b) Abgesehen von den Bindungen des Völkerrechts, 
denen die Sowjetunion für ihre Eingriffe als Besatzungs-
macht unterworfen war, bestanden für jene »Enteignun-
gen« vor der Gründung der D D R keine Schranken positi-
ven Rechts. Die Weimarer Reichsverfassung hatte, soweit 
sie noch fortgalt, nicht den Rang von Verfassungsrecht39. 
Die Eigentumsgarantie des Art. 153 WeimRVerf. galt nach 
dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes 
als Reichsgesetz fort 4 0. 
Eine übergesetzliche Norm, die es dem Gesetzgeber 
schlechthin verböte, eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende Enteignung ohne Entschädigung anzuordnen, kann 
nicht festgestellt werden41. Es kann jedoch »Rechtsvor-
schriften« die Geltung als Recht abgesprochen werden, 
wenn sie fundamentalen Prinzipien der Gerechtigkeit so 
evident widersprechen, daß der Richter, der sie anwenden 
oder ihre Rechtsfolgen anerkennen wollte, Unrecht statt 
28 Denkschrift , aaO (Fußn . 12), S. 359. 
29 B V e r f G E 45, 83, 100. 
30 B V e r f G E 15, 126, 143 ff.; 27, 253, 285; 29, 413, 425; 41, 126, 
150 ff.; 45, 83, 99 ff. - P . Badura, Staatsrecht, 1986, S. 583 f. 
31 B V e r f G E 29, 413, 429 f.; 41, 126, 152 f., 174 ff. 
32 B V e r f G E 41, 126, 167. 
33 F. Frhr. von Maitzahn, Leserbrief, F A Z vom 24. 9. 1990. 
34 H . H . von Arnim, Entzug der Grundrechte aus O p p o r t u n i t ä t ? , 
F A Z vom 6. 9. 1990, S. 8. - M i t dem auf die Verletzung des 
Gewaltenteilungsgrundsatzes ges tü tz ten Einwand beruft sich 
H . H . von Arnim auf die K r i t i k K . Hesses ( G r u n d z ü g e , 
17. A u f l . , 1990 Rdnr . 699) an Ar t . 79 Abs. 1 Satz 2 G G , die 
allerdings für den Fall des Ar t . 24 Abs . 1 G G das Ur te i l offen-
hält . 
35 B V e r f G E 46, 268, 288. 
36 B G H Z 12, 189, 193. 
37 B V e r f G E 2, 237, 246. - Chr . Degenhart, Verfassungsfragen der 
deutschen Einheit, D V B l . 1990, 973, 979. 
38 B a y V e r f G H V G H E 28, 198, 203; B a y O b l G Z 1960, 16, 25; 
1973, 276, 279. 
39 D ie nationalsozialistische Machtergreifung hat die Weimarer 
Reichsverfassung beseitigt, wenn auch einzelne Vorschriften 
als Reichsrecht weiter in Geltung blieben. De r 30. 1. 1933 war 
»der Endpunkt der Verfassungsgeschichte der Weimarer Zeit« 
(E. R . Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 
B d . V I I , 1974, S. 1265 f.). 
40 B V e r f G E 2, 237, 246 ff. 
41 B V e r f G E 2, 237, 253 f. 
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Recht sprechen würde. Einmal gesetztes Unrecht, das 
offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechts 
verstößt, wird nicht dadurch zum Recht, daß es angewen-
det und befolgt wird 4 2 . Da das Willkürverbot zu den fun-
damentalen Rechtsprinzipien gehört, deren Mißachtung 
der Verfassungsstaat des Grundgesetzes auch dann nicht 
duldet, wenn der Verstoß vor Inkrafttreten des Grundge-
setzes erfolgt ist, aber Wirkungen auch noch im zeitlichen 
Geltungsbereich des Grundgesetzes zeitigt, können die 
Grundsätze über das gesetzliche Unrecht auch für die 
Behandlung von Eingriffen auf dem Gebiet der früheren 
sowjetischen Besatzungszone Bedeutung gewinnen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat auch den Weg gewiesen, wie 
zu verfahren ist4 3. Die Staatsorgane der Bundesrepublik 
können das faktisch gesetzte Unrecht nicht nachträglich 
beseitigen. Für sie handelt es sich vielmehr darum, »das 
Unrecht auszugleichen«, das den Betroffenen faktisch 
angetan worden ist. 
c) Nicht die intertemporal den Verfassungsgarantien 
des Grundgesetzes entzogenen und einer fremden Autori-
tät zuzurechnenden Konfiskations- und Sozialisierungs-
maßnahmen unter sowjetischer Besatzungsherrschaft, 
wohl aber die politische Entscheidung der Bundesrepublik, 
d. h. des Gesetzgebers, diese Maßnahmen im Rahmen der 
Wiedergewinnung der deutschen Einheit so zu behandeln, 
wie in Art. 41 i. V. mit Art. 4 Nrn. 4 und 5 des Einigungs-
vertrages geschehen, muß sich am Grundgesetz messen 
lassen, soweit das Verfassungsrecht die verfassungsän-
dernde Gesetzgebung bindet. Demnach kann nicht der 
Schutz der Eigentumsgarantie als Abwehrrecht angerufen 
werden. Das allein in Frage kommende Ziel, »das Unrecht 
auszugleichen«, kann die Eigentumsgarantie nur als Ver-
fassungsauftrag aktivieren: Die verfassungsrechtliche Ver-
antwortung der Bundesrepublik, eine rechtsstaatliche 
Eigentumsordnung zu gewährleisten, verpflichtet die 
Staatsorgane, das Unrecht auszugleichen, dessen fortdau-
ernde Wirkung jetzt auch für das Gebiet der früheren 
D D R unter die Geltung des Grundgesetzes gelangt ist. 
Der Verfassungsauftrag der Eigentumsgarantie wird 
nicht dadurch gehemmt, daß die eigentumsrechtlichen 
Regelungen, zu denen sich die Bundesrepublik mit Grund 
veranlaßt gesehen hat, in einem Staatsvertrag vereinbart 
worden sind. Die »hochpolitische Natur« des Einigungs-
vertrages steht der Mögl ichkeit nicht entgegen, daß sich -
sofern eine unzweideutige Regelung erfolgt ist - unmittel-
bare Handlungs- und Verhaltenspflichten aus dem Vertrag 
ergeben44. Der Einigungsvertrag ist in diesem Punkt mit 
den »Ostverträgen« von 1970 nicht vergleichbar, die u. a. 
mit der Rüge angegriffen worden waren, sie hätten unter 
Verstoß gegen Art. 14 G G zum Untergang des Eigentums 
der Beschwerdeführer in Schlesien und Königsberg 
geführt. Die Ostverträge hatten weder unmittelbare Ver-
haltenspflichten einzelner begründet noch grundrechtlich 
geschützte individuelle Rechtspositionen in anderer Weise 
unmittelbar verschlechtert. Deswegen konnte dort, unter 
Berufung auf die Verletzung einer Schutzpflicht, ein 
Anspruch der Beschwerdeführer auf in den Vertragsver-
handlungen zu erreichende Regelungen zu ihren Gunsten 
nicht in Betracht kommen. Insbes. hatte die Bundesrepu-
blik nicht auf die Geltendmachung von Rückgewähr- oder 
42 BVerfGE 23, 98 - Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz 
vom 25. 11. 1941 (RGBl. I S. 772). 
43 BVerfGE 23, 98, 107. 
44 BVerfGE 40, 141, 164 ff.; 41, 126, 169. - Siehe auch BVerfGE 
72, 66 - Salzburger Flughafen. 
Entschädigungsansprüchen verzichtet, soweit etwa die 
Beschwerdeführer sich noch auf ihre ursprünglichen 
Eigentumspositionen oder auf Ansprüche auf Entschädi-
gung oder Wiedereinräumung des Eigentums hätten beru-
fen k ö n n e n 4 5 . 
Anders ist die im Einigungsvertrag getroffene Regelung. 
Sie schneidet explizit etwa gegebene Ansprüche der 
Betroffenen ab, stellt dafür aber immerhin in Aussicht, daß 
durch Gesetz über etwaige staatliche Ausgleichsleistungen 
zu entscheiden sein werde. Ein Eingriff in bestehende Ver-
mögenswerte Rechte, die den Betroffenen zustünden und 
ohne die Entscheidung des Einigungsvertrages vor Gerich-
ten hätten geltend gemacht werden können, liegt darin 
nicht. Den Betroffenen wird nur versagt - vorbehaltlich 
einer Ausgleichsregelung - , daß die ihnen genommenen 
Rechte wieder eingeräumt würden. Dieser Tatbestand 
kann von der Eigentumsgarantie nur in der grundrechtli-
chen Dimension eines Verfassungsauftrages erfaßt wer-
den, nämlich der Verpflichtung des Gesetzgebers, eine 
rechtsstaatliche Eigentumsordnung zu gewährleisten und 
fortwirkendes Unrecht auszugleichen. 
2. Grundrechtliche Schutzpflichty Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers 
Der Verfassungsauftrag der Eigentumsgarantie ist eine aus 
der grundrechtlichen Schutz- und Gewährleistungsfunk-
tion abzuleitende verfassungsrechtlich bindende Pflicht 
des Gesetzgebers und eine zu beachtende Direktive für 
den Inhalt der gebotenen rechtlichen Regelung. Ein 
Anspruch Betroffener entspringt aus dieser Pflicht des 
Gesetzgebers nur, wenn eine Regelung überhaupt unter-
bleibt oder die zu bewirkende Gewährleistung einer 
rechtsstaatlichen Eigentumsordnung evident verfehlt. Ein 
grundrechtlicher Anspruch Betroffener auf eine bestimmte 
gesetzliche Regelung dieser »offenen Vermögensfrage« ist 
nach den Umständen nicht in Betracht zu ziehen. 
Die Präambel der Gemeinsamen Erklärung vom 
15. 6. 1990 läßt eindeutig erkennen, daß die beiden Regie-
rungen den gefundenen Kompromiß den Kriterien der 
Rechtssicherheit, der dauerhaften Sicherung des Rechts-
friedens, des sozial verträglichen Ausgleichs und des 
Rechts auf Eigentum unterworfen haben. Sie haben hier 
also, wie es neben anderen Verfassungsgütern auch dem 
eigentumsrechtlichen Verfassungsauftrag entspricht, eine 
rechtliche Bindung für gegeben erachtet. Für die Bundes-
republik kann das nur die Bindung an das Grundgesetz 
bedeuten. Die Auffassung, die Verschaffung von Aus-
gleichsleistungen für die Betroffenen, wie sie die Gemein-
same Erklärung vorsehe, sei eine Frage - nur - der Ver-
fassungspolitik im Interesse des Schutzes und der Fürsorge 
für die damals Entrechteten46, wird dem erklärten Willen 
der beiden Regierungen nicht gerecht und verfehlt auch 
die verfassungsrechtliche Bindung, der die Deutschlandpo-
litik unterliegt. Zu dieser verfassungsrechtlichen Bindung 
gehört auch die Schaffung eines Ausgleichs des Unrechts 
nach dem Leitmaß der rechtsstaatlichen Eigentumsord-
nung 4 7. 
Art. 41 i. V. mit Art. 4 Nrn. 4 und 5 des Einigungsvertra-
ges, soweit damit Nr. 1 der Gemeinsamen Erklärung vom 
45 BVerfGE 40, 141, 166 ff., 177 f. 
46 E . Schmidt-]ortzig, Sind nicht in Wahrheit bloß Hoffnungen 
enttäuscht worden?, FAZ vom 22. 9. 1990, S. 10. 
47 O. Kimminich, aaO (Fußn. 17), S. 72 ff., 82 f.; R. Scholz, Ein 
Ausgleich muß für die 1945 bis 1948 Enteigneten hergestellt 
werden, Welt vom 30. 10. 1990, S. 9. 
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15. 6. 1990 normativ verbindlich gemacht ist, hat diese 
Anforderungen - unter Berücksichtigung des Mandats der 
Wiedervereinigung durch Beitritt gemäß Art. 23 Satz 2 G G 
- nicht verfehlt. Die Bundesrepublik hat keine von ihr zu 
schützenden Eigentumsrechte grundlos oder willkürlich 
preisgegeben. Die Gewährleistung des Eigentums kraft des 
Verfassungsauftrags der Eigentumsgarantie verlagert sich 
auf die vorbehaltene Gesetzgebung über etwaige staatliche 
Ausgleichsleistungen. Dieses Vorgehen könnte vor Art. 79 
Abs. 3 G G nur dann keinen Bestand haben, wenn es will-
kürlich wäre oder sonst die Grundbedingungen einer 
rechtsstaatlichen Eigentumsordnung mißachtete. Dieser 
Vorwurf kann nicht erhoben werden. 
Das in Aussicht genommene - und verfassungsrechtlich 
notwendige - Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen 
ist ein Gesetz in Ausübung der Ermächtigung des Art. 23 
Satz 2 G G in Verbindung mit dem Wiedervereinigungsge-
bot, muß aber die Rahmenbedingungen beachten, die sich 
aus Art. 41 Abs. 1 und 3 des Einigungsvertrages i .V . mit 
Art. 143 Abs. 3 G G ergeben; es kann andererseits den 
Spielraum nutzen, den Art. 135 a Abs. 2 G G zugesteht. 
Mit diesen Maßgaben wird der Gesetzgeber bei der ihm 
aufgegebenen Abwägung und Gestaltung zu berücksichti-
gen haben, daß die Regelung eine den rechtsstaatlichen 
Grundsätzen entsprechende Erfüllung des in der Eigen-
tumsgarantie begründeten Verfassungsauftrages ist. Zu 
regeln sind die Anspruchsvoraussetzungen, das Verfahren 
und die Ausgleichsleistungen48. 
Mit dem Begriff der »Ausgleichsleistungen« ist gesagt, 
daß nicht nur eine Entschädigung in Betracht kommt, 
andererseits aber ein voller Wertersatz nicht gefordert 
werden kann 4 9. Auch soweit eine Rückübertragung der 
entzogenen Eigentumsgegenstände, insbes. von Grund-
stücken, als Ausgleichsleistung vorgesehen wird, muß der 
allgemeine Gleichheitssatz bedacht werden, sowohl im 
Verhältnis zu der Gruppe derjenigen, die eine billige Ent-
48 Siehe oben unter I 2. 
49 Hie rzu B V e r f G E 29, 413, 429 f.; 41, 126, 152 f., 174 ff., aber 
auch B V e r f G E 23, 98, 107. 
Schädigung als Ausgleich erhalten, als auch im Verhältnis 
zu den anderen Gruppen der Opfer von Diktatur, Krieg 
und Kriegsfolgen. Eine Rückübertragung ohne Lasten 
dürfte danach von vornherein ausscheiden. Auch kann 
einer an sich möglichen Restitution ein vorrangiges öffent-
liches Interesse entgegenstehen50. 
Die Vorgaben des Einigungsvertrages verbieten eine 
Revision der »Enteignungen« der Jahre 1945 bis 1949, 
schließen aber nicht aus, daß für bestimmte Einzelfälle 
eine Rückgewähr des entzogenen Eigentumsgegenstandes 
vorgesehen wird, wenn dadurch schutzwürdige Belange 
Dritter oder vorrangige öffentliche Interessen, etwa der 
gegenwärtigen Zweckbindung oder Nutzung oder der 
Sicherung besonderer Investitionszwecke entsprechend 
Art. 41 Abs. 2 des Einigungsvertrages, nicht beeinträchtigt 
werden5 1. Die in Aussicht gestellte »abschließende Ent-
scheidung« kann durchaus auch so aussehen, »daß für die 
Aspiranten eine Wiedererlangung ihres alten Eigentums 
möglich wird«, jedenfalls unter den gleichen Bedingungen, 
wie sie jetzt schon für die anderen Enteigneten vorgesehen 
sind. Warum etwa - so wird gefragt - sollten bei einer 
Reprivatisierung der fraglichen Grundstücke nicht die ehe-
maligen Eigentümer »vorrangig und zu Sonderkonditio-
nen« bedacht werden5 2? In der Tat sind Fälle vorstellbar, 
wo es willkürlich wäre, die Rückübertragung von Grund-
stücken oder beweglichen Sachen auf die früheren Berech-
tigten oder deren Rechtsnachfolger zu versagen, wenn 
jetzt der Staat oder eine kommunale Gebietskörperschaft 
darüber verfügt und eine Reprivatisierung ohnehin zu 
erfolgen hat. Selbst wenn im Verfahren der Gesetzgebung 
Einigung darüber erreicht werden kann, daß der gebotene 
Ausgleich des Unrechts auch durch Restitution geschaffen 
werden darf, wird die Bemessung der den Betroffenen 
zustehenden Ausgleichsansprüche nach der Direktive einer 
rechtsstaatlichen Eigentumsordnung eine dornenreiche 
Aufgabe des Gesetzgebers sein. 
50 Dies r ä u m t auch O . Kimminich, aaO (Fußn . 17), S. 87 f., ein. 
51 R . Scholz, aaO ( F u ß n . 47). 
52 E . Schmidt-Jortzig ( F u ß n . 46), unter III 2. 
